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El Informe fue encarado por provincias y  por archivos.
C
Se siguieron las instrucciones generales, es decir, que se co­
menzó con los archivos mayores -o sea los nacionales y  provinciales- 
para luego derivar hacia los menores, que en nuestro caso terminan 
en los archivos parroquiales, > ; i ; ,■
El A RCHIVO GENERAL DE LA NACION es el que -a mucha distancia de 
los demás- presenta mayor cantidad de material. Consideré obvio el 
asentar toda la documentación que podía interesar a la demografía 
existente en dicho archivo, sin interesarme la región abarcada (teó­
ricamente nos interesaba sólo el Litoral Argentino: Corrientes, Santa 
Fé, Entre Ríos y  Buenos Aires -en su región norte principalmente, 
puesto que el sur tuvo un ingreso podríamos decir, posterior a la 
fecha tope de 1820 indicada para el Informe), v;::
. vi Los ARCHIVOS PROVINCIALES -oficiales- son de relativa reciente 
creación, por lo tanto el material hasta 1820 es m u y  reducido. Lo 
mismo ocurre con los ARCHIVOS NOTARIALES: no son verdaderas series 
“las que pueden armarse con esos pocos tomos. i ?
- I Los ARCHIVOS ARZOBISPALES u OBISPALES, son realmente "inexpugna­
bles", Ellos dicen no tener nada interesante en lo que respecta al 
tema. Del único que podría darse fe es del de Buenos Aires que fue 
incendiado en 1955 (pero también me ha  llegado la versión de "piezas 
documentales" -no sé de qué tipo- que se conservan en una oficina 
privadísima de Monseñor Caggiano, por eje m p l o ) , En  resumen: son a r ­
chivos privados y  como tales se necesita de ia anuencia del "poder"
para poder, justamente, consultarlos, ■ • v,:- , : : •íí 'i • rv:
: *
N o  han entrado todavía en esa categoría los archivos parroquia­
les, al menos los de' provincia. El inconveniente que se presenta es 
el de que son tal vez, demasiado nuevos los de esta zona para consti­
tuir una serie coherente, (El sistema empleado para determinar los 
archivos parroquiales visitados fue el de consultar una guía ecle­
siástica donde figuran los distintos obispados, etc, y las fechas de 
erección de cada parroquia y  de asunción del primer párroco: la que 
consultamos fue una de 1946 editada por la Revista Eclesiástica del 
Arzobispado de Buenos Aires; "Guía Eclesiástica de la República A r ­
gentina") .
Archivo General de la Nación
Aquí tropezamos -en principio- con un grave inconveniente. Ju s ­
tamente el material constituido por las Revisitas y  Padrones de Indios 
se encuentra (y se encontraba ya desde el comienzo de nuestro trabajo) 
en reordenamiento. El primer, inconveniente derivó de nuestra imposi­
bilidad de ver cierta documentación, de la que se nos decía simple­
mente que estaba "en consulta" (es decir que nosotros la suponíamos 
"en consulta" por oti^o "investigador" del Archivo). Gracias a los 
buenos oficios de la señorita María Teresa Piragino, logramos diluci­
dar la cuestión? piensan reubicar el material existente de acuerdo 
con el criterio colonial, justamente a base del Inventario de Revisitas 
(Sala IX, 45.3,2) que incluyó en primer término. E n  definitiva -a p e ­
sar de que incluimos por ahora la ubicación actual- todo lo de R e v i s i ­
tas existente en Sala IX pasará a integrar Sala XIII,
C Entrando concretamente en tema, dividimos el material del Archivo 
General de la Nación, p o r  zona geográfica? ' _  o v: ; .. ;;
.PERU;. ■; .t.-'r. .-'i.: a l - -t
• .MISIONES JESUITICAS ; ; : r- ú - ; . : ,'v̂
BUENOS AIRES , ' ? t
PROVINCIA DE SALTA : ; : - I  r :
) 2 (
: J.
. rLúego? los PROTOCOLOS DE. TRIBUNALES, existentes en dicho Archivo,
: E n  cuanto a los Archivos P a r r o quiales? notoriamente el más inte­
resante es el de la Basílica de la Merced, por cuanto en ella se guar­
d a n  los registros de la Catedral y  de las otras Parroquias, por lo 
menos hasta 1830 (en lo que respecta al área de la actual Capital Fe ­
deral), ,c ■ i'í;..
• En  lo que respecta a la Provincia, pienso qué .uno de los Archivos 
m á s  completos es el de San Antonio de Areco, al que le seguiría el de 
la Parroquia de Luján, que ostenta un orden increíble para archivos 
de'este tipo (incluso .existiría fotocopia dé su documentación en la ; 
Curia Metropolitana -según versión de los encargados de dicho Archivó),
Archivos Provinciales (Santa Pé, Entre Ríos y  Corrientes) 'i;.
El material de mayor interés existente en los mismos está cons­
tituido por los censos de 1814 y  1820 que se encuentran en el Archivo 
General de la Provincia de Corrientes, El último, que abarca la R e ­
pública de Entré Ríos -o sea Corrientes y  Entre Ríos- estaría en vías 
de publicación por el Gobierno Provincial dé Corrientes, tal Como se 
aclara'eh la página 52 de este informe, ' . .. ;
De los Archivos Notariales, es el de Santa Fé el más interesante, 
con 60 tomos para los siglos XVI-xrx, habiendo índice alfabético para 
los 1 661 testamentos (página 48), También el Archivo Parroquial de 
la Catedral de Santa Fé es el que contiene la serie más antigua y  com­
pleta de cuanto hemos visto para las tres provincias«
) ^ 3  ( '
A RCHIVO GENERAL DE LA NACION Ubicación
Inventarió de las Revisitas (x) Sala IX 45«3<>2
Se trata justamente de lo que su título indica.
Señalaré únicamente las Provincias que abarca y  dentro de cada 
una las fechas tope, p sea: (por lo general hay 3 ó 4 revisitas
por partido)  ̂ j
Provincia de Salta: Partidos de la Capital, Jujuy, Catamarca,
S«M. de Tucumán, Sgo. del Estero, Nueva 
ciudad de San Ramón de Orán, 1786-1807,
Provincia de Córdoba: Partidos de la Capital y  de la Rioja,
1786-1792, ■
Provincia del Paraguay; (con 13 pueblos de Misiones) 1784-1799,
Provincia de Buenos Aires; Partidos de Corrientes, de los pue­
blos de Misiones, 1772-1788,
Provincia de La Paz: Partido de la Capital, Larecaja, Omasuyo,
Sicasica, Chulumani, Pacages, Caupolicán, 
de las tres parroquias, 1588-1807,
(x) Pudimos consultar este, tomo -muy bien conservado y  encuadernado- 
por otra parte gracias a los buenos oficios de la Srta, María Teresa 
Piragino, perteneciente al personal del Archivo Histórico. El proble­
ma concreto consiste en que dicho Archivo se propone modificar la u b i ­
cación de todo el material colonial referente a población, basado en 
el informe que se describe brevemente más arriba, y  lógicamente, se 
encontraba "en consulta", es decir, que no se hallaba a disposición 
del investigador. Ella misma fue la que nos proporcionó el cambio 
preciso que sufrirá la documentación cuando todo el reordenamiento 
se halle concluido: todo lo perteneciente a Sala XIII, seguirá conser­
vando su ubicación actual. Ahora bien, lo que integraba (actualmente 
integra) Sala IX será reubicado dentro del Tribunal de C u e n t a s . 
Contaduría de Retasas, o sea. Sala XIII, pero todo será encontrable 
-supongo- a través de las antiguas ubicaciones.
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ARCHIVO GENERAL' DE lA NACION U b ic a c ió n
Inventariò de l a s  Revisitas sala liX 4'5.3.2
Provincia de la Plata: capital, partido de Tomina, de Yampa-
raes. O r uro. Paria, Carangas, Cinti,
. • Pilaya y  Paspaya, 1589 ~ 1805. . ,
Provincia de Potosí:
r
Partido de Chichas, Tarija, Atacama, 
Lipes, Chayantav Porco, de la villa 
de Potos!. 1592 - 1805.
Provincia de Cochabamba:Partidos de la ciudad, de Clisa, de
Tapacaría, de Arque, de Ayópaya, de 
Casaba, de Misque, del Valle Grande, 
de S. Cruz de la Sierra. 1609 - 1804.
C, * r ‘
padrones y  Revisitas de indios (c)
Ubicación
P a d r o n e s , Oruro. 1604 -1786. Leq. 1* Sala Xlil-17.1.4
Libro í . padrones y revis. de indios 1604
II 2. II II II 1682- 1683
3. II 'm II ' ■ 1683
M 4. • II •- .1 . ft 1684
II 5. II II II 1722-, , •. 'i",,'ir.'-' 6. . /III.'  ̂ -, .1 : 1725
7. . ■;r f« r it : 1735
•1 8. ' II V u:' 4« í i 11 ’
II 9. II II II II
- 10. •; ' ■ ’ii; '/ ' ■1745 \ r 'ini i.
r i';- 11. . -..íi 1750
- 12. i iO H í l  \ .T- /i«U" .■ i:.:
Ì3. 1  ̂ ; ill :• M ; c - y- --.a, .V.'i .. Ja. a J. ' ■ a.
m :; •14i *1 . i'; '■ ' .1,-«■ • 1767 a i- , .  ̂ --J. ■ ■i: ' ' -’.a.-,.
15. ' ' ‘ ’/ r •» ; 1769 ■ a . í >:■ C'i/- » -•.•v , i J », i : '
16. ‘ .'•* !' *' /: ' ■ II -."'i ■. |i 1778 •„ . a .’'t. ;.vja..'••a...
c.' ti*.17. V M' ' ■' 'j. . H ■•'.T . ‘ - .L II 1, ' : ■ ‘ 1786  ̂ V. i . ■, í;.:̂ .'.-a '
18 .• it ■ .Ii;'f ;■■’ '• M í't y U
í.' '■ H ;• ' ^  \ -i y :  - ■ r-; J ■ *■ ' a ■ jn ;; ■' » T ̂  ¡;
Estado: Bueno en general, los de las primeras fechas ¡con el 
lógico deterioro del tiempo (se desmenuzan al abrir­
los", pero son legibles) . » .
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ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Padrones y  Revisitas de Indios (c) Ubicación
(
Padrones La Paz 1579-1684 - Leg. N°4 Sala XIII ■17.2.3
Libro 1. Padrones y  revis. de Omasuyo 1579-1684
: !:(E1 de 1684 efectuado por el Duque de la Palata; H a y  otros
' expedientes p r e v i o s . En cuanto al estado: es bueno en g e ­
neral, con las mismas observaciones hechas para el anterior)
Padrones La paz 1602-1705 - Leg. N°5 Sala XIII 17.2,4
Libro 1,padrones y  revis, de Larecaja 1602-1705
Estado: similar anteriores
"padrones La paz 1681-1684 - Leg. N°6 Sala XIII 17.3.1
Libro 1. padrones y  revis, de indios 1681
Libro 2. Padrones y  revis. de indios 1684
(Son más completos los de 1684, en cuanto a localidades) 
Estado: ídem anteriores
Para 1684: La Paz ciudad y  Santa Bárbara. - ■ -
Padrones La paz 1683-1684 - Leg. N°7 Sala XI11 ■ - 17.3,2
Libro 1, padrones y  revis, de indios 1683-1684
(Figuran los pueblos de Cica-Cica, en total: once, incluidos 
unja estancia, y  "yanaconas”)
.'Estado:' bueno, - . - .. '
Padrones La paz 1684-1685 - Leg, N«>8 Sala XIII 17.3.3
Libro 1. Padrones y  revis, de indios 1684-85
(S ig u e n  lo s  p u e b lo s  de la provincia de Sica-Sica también 
Cica-Cica. Las fechas van desde 1683 a 1686, a pesar,de 
' lo que indica el índice de Sala XIII) *
Estado: bueno en general.




*... s ■' i
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Padrones y  revisitas de indios
Padrones La paz 1720-1728 -« Leg» N*>9
Libro 1, Padrones y  revis, dé indios 
Libro 2, Padrones y  revis, de indios 
Libro 3, Padrones y  revis« ,de indios 
Libro 4. padrones y  revis, de indios
ARCHIVO GENERAL DE lA NACION T. ..‘'r!
Ubicación
Sala XIII 17,3,4 
de Larecaja 1721rl726 
de Larecaja 1722-1725 
de Larecaja 1723-1725 
de Larecaja 1720-1725
E n  este legajo, los pueblos del Libro 1 al parecer pertene­
cen a Sica-Sica y van de 172Q a 1725 (Chupe y  C o r o i c o ) . .
El libro 3, pertenece a .la ciudad de La Paz,: y  el 4 a Larecaja 
(son 18 los pueblos que figuran a más de otros 3 encomendados. 
Estado; m u y  malo, se lee con mucha dificultad; en ciertas 
ocasiones se encuentra el papel carcomido.
E n  la tapa dice; Larecaja .y sus d e p e n d e n c i a s . prov. de la 
Paz. 1721— 26. •• f r r
Sala XIIIPadrones La paz 1721-1724 - Leg, tT°10'
Libro 1, Padrones, y  revis. de. indios. Paca jes 
Incluye 20 pueblos




Padrones La Paz 1721 - Leg. .U°ll - . Sala XIII
Libro 1. Padrones y  revis. de. indios. La paz 
Incluye 10 pueblos
- Estado; b u e n o , parcialmente. . ^ ,,j ,,, r
Sala XIII
17.4.1
Padrones La Paz 1751-52 - Leg. M°12
Libro 1. Padrones y  r e v i s . de indios. La Paz 
Incluye 8 pueblos y  papeles complementarios 




Padrones La Paz .1760-64 -, Leg. H ‘’13. _ Sala XIII 17.4.3
. Libro 1* Padrones y  revis, de indios La Páz 1760-51
Libro 2. Padrones y  revis. de.indios O m a s u y O ' ' 1763-64
El libro L.I. incluye las tres parroquias de la ciudad de 
la Paz, con tres informes de la Contaduría de Retasas. F i ­
gura Antonio de Pinedo.
E l  libro 2 es una gran legajo donde consta que se vuelve a 
hacer la revisita por considerarse no válida la anterior 
(hecha por M.A, de Bent r i z b e r e a ) . Omasuyo es el ár e a  empa­
dronada (corregidor; Benturo Santizo)
) 7 (
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Padrones y  revisitas de indios Ubicación
Padrones La Paz 1770 - Leer. N° 1 4  Sala XIII----  ̂ —  —rm̂  - — I ■■ I- » ■■■■ ■ ■ .̂ .■ ■ ■ 11 II ■■■ u»i-5Ajia<»ranijî ^
Libro 1. Padrones y revis. de indios.Larecaja 
Son 11 pueblos y  papeles anexos ‘
Estado; bueno.
17.4.4
Padrones La Paz 1771-1780 - Lecr.N°15 " Sala XIII
Libro 1, Padrones y  revis. de indios. Chuluraaní 
Estado: bueno.
17.4.ó
Padrones La Paz 1588-1620 - Lee. N<>16 ' Sala XIII 17.5.1
Libro 1. padrones y  revis. de indios. Sica-Sica 
Estado: regular (el tipo de papel de la época se desmenu­
za al abrir los legajos, lo que no quita que sean legi-
i::.,'̂ .bles en gran parte),., ...r,. r::. -'L::.''
Padrones La Paz 1780 - Leq. N**17 Sala XIlI
Libro 1. padrones y  revis. de indios, ttnasuyo 
' Estado: bueno.
17.5.2
Padrones La Paz 1784-1792 - Leg. H°l8 Sala XIII 17.5.3
Libro 1, padrones y  revis. de indios de Chulumaní 1784-1792 
Estado: m u y  bueno
Sala XIII
20 Sala XIIIPadrones La Paz 1786 - L e q . N ‘
, Libro 1. Padrones y  revis. de indios de Pacajes 
Libro 2, Padrones y  revis. de indios de Pacajes
17.5.4Padrones La Paz 1786 - Leq. M^IS
Libro 1, padrones y  revis. de indios de Omasuyo 1786
Li b r o  2, Padrones y  revis. de indios de Ctoiasuyo ■ 1786





Sala XIII 17.6.2Padrones La Paz 1786 - Leg. N**21
Libro 1. Padrones y  revis. de indios de Larecaja 1786
Libro 2. padrones y  revis. de indios de Larecaja 1786
.. Libro 3. Padrones y  revis. de indios de Larecaaa 1786
' Libro 4. Padrones y  revis. de indios de Larecaja 1786
Estado: Este, así como el anterior, m u y  buenos.
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ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Padrones y  revisitas de indios Ubicación
Padrones La Paz 1786 — Leg. N°22 Sala XIII 17v6.3
Libro 1. Padrones y  revis. de indios
Libro 2. Padrónes y  revis. de indioS: , . ■ 'j
Padrones La Paz 1786 - Leg. N®23 Sala XIII 17.6.4
Libro 1. Padrones y. revis. de indios de Pacajes
Estado: ■ Este, como el anterior,muy bueno
Padrones La Paz 1786 - Leg. N®24 Sala XIII 17.6.5
"Libro 1. Padrones y  revis. de indios de La Paz 1786






m u y  bueno
y  revis. de indios de Sica-Sica . 178é
Padrones La Paz 1786-1788 - Leq . N° 25 Sala XIII 17.7.1
Libro 1. Padrones y  revis. de indios de Larecaja 1786
Libro 2. Padrones y- revis. de indios de Sica-Sica 1786 •






m u y  bueno
y  revis. de indios de Caupolicán 1786
Padrones La Paz 1792 - Leg. N “ ?6 Sala XIII 17.7.2
•: ( V Libro 1. Padrones y  revis. de, indios de Sica-Sica 1792
Libro 2. Padrones y  revis. de indios de Sica-Sica 1792
Padrones La Paz 1792 Leg. N®27 Sala XIII 17.7.3
Libro 1. Padrones y  revis. de indios de La paz . 1792
Libro 2. Padrones y revis. de indios de La paz 1792
Libro 3. padrones y  revis. de indios de Pacajes 1792
Libro 4. Padrones y  revis. de indios de Larecaja 1792
Libro 5. Padrones y  revis. de indios de Larecaja 1792
Padrones La Paz 1792-1794 - Leg . N°28 ‘ Sala XIII ■ •17.7.4
Libro 1, : padrones, y  revis. de indios de Omasuyo 1792
Libro 2. ■ Padrones y  revis. do indios de Ornasuyo 1792
cLibro 3. padrones y  revis. de indios de Omasuyo 1792
Libro 4. [Padrones' y  revis . de indios de. Caupolicán 1793-94
Padrones La paz 1797 - Leg. N°2 9 Sala XIII 17.8.1
Libro 1. . Padrones y  revis. ■de indios de Larecaja 1797
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ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Padrones y  revisitas de indios 
Padrones La Paz 1797 - Leg. N° 3 0
Ubicación
Libro 1. -Padrones y  revis. de indios de Larecaja
Padrones La Paz 1797 - Leg. N°31
Libro 1., padrones y  revis. de indios de Pacajes
Padrones La Paz 1792 - Leer. N°32 
Libro 1. Padrones y revis. c
Padrones La Paz 1797 - Leg. N°33
. Libro 1. Padrones y  revis. de inc
; Libro 2. Padrones y  revis. de inc
Padrones La Paz 1797 - Leg. N ° 3 4 - 
- Libro 1. Padrones y  revis. de inc
' Libro .2. Padrones y  revis . de inc
Padrones La Paz 1797-1798 -* Leg. N°35 
Libro 1. Padrones y  r e v i s . de inc
Libro 2. Padrones y  revis. de inc
; Libro 3. PadrcDnes y  revis. de inc
Padrones La Paz 1802-1803 - Leg. N*>36 
, Libro 1. Padrones y  revis. de inc
V Libro 2. Padrones y  revis. de inc
Libro 3. Padrones y revis. de inc
L i b r o  4. Padrones y  revis. de inc
Padrones La Paz 1803 ~ Leg. N°37
Libro 1. Padrones y  revis. de inc
Libro 2. Padrones y  revis. de inc





Padrones y  revis.
Padrones y  revis.
Padrones La Paz 1767 -• Leg. N°39 


















de.Pacajes ___ - 1 8 0 2
de Caupolicán 1803
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.padrones y, revisitas de indios h  r Ohi caci 6n.
Padrones Cochabamba 1618-1519 - Leg. .N« 40 ; Sala XIII ; I 7 à 0 . 4
. Libro ,1. Padrones ÿ revis. dé indios de Tapacarí 1618
Libro 2. Padrones y revis. . de indios de Tapacaxí 1619
Padrones Cochabamba 1683 - L e q . N® 41 -'■ Sala XIII 18.1.1
Libro 1. Padrones y revis. de indios de Cochabamba 1603
Padrones Cochabamba 1683 -■ Leg. N® 4 2 ’ Sala XIÌI ■18.1.2
Libro 1.. Padrones y revis. de indios de Cochabamba 1503
Padrones Cochabamba lè83 - Leq.lN® 43- ■ ,Sala XIII 18.1.3
Libro 1. Padrones y r e v i s . de indios de Cochabamba' - 1683
Padrones Cochabamba 1714--1770 - Leg. N ® 44 ' - . Sa l a  XIII 18.1.4
Li b r o  1. Padrones y revis. de indios de Còchabamloa 1714-70
Libro 2. Padrones ÿ revis. de indios de Cochabamba 1718
Padrones Cochabamba 1733-■1738 -T Leg. - N ® 45 . S a l a ■XIII , 18.1.5
Libro 1. Padrones y revis. de indios de Mizque 1733
Libro 2 . Padrones y revis. de indios de Mizque 1734
Libro 3. Padrones y r e v i s . de indios de Mizque >1738
Padrones Cochabamloa 1771--1785 L e g . N®.46 Sala xril: 18.2.1
Libro 1. Padrones y r e v i s . de indios de Mizque 1772
Libro 2. Padrones, y r e v i s . de ’indios de Mizque 1771-73
Libro 3. Padrones y r e v i s . de indias de Cochabamba 1778
■ Libro 4. Padrones y r e v i s . de indios de Cochabamba 1778
, Libro 5. Padrones y revis. de indios de Cochaloamba 1785
: Libro 6 ^  ' Padrones y r e v i s . de indios de Cochabamba 1705-86
Libro 7. Padrones y r e v i s . de indios do •Mizque 1706
Padrones Cochabamba 1707 - Leg. N®*i7 Sala XIII 18.2.2
Libro 1. Padrones y r e v i s . de indios de Sacaba ... -1787
Libro,2. Padrones y r e v i s .■ cíe indios de Sta. Cruz' . ■ ■■ . de ia Sierra 1787
Libro 3. Padrones .y' revis. de indios de Palca : 1787
Libro 4. Padrones y r e v i s . de indios ,de Tapacarí 1707
O ' ' Í ' ■
,
.. ! i-'-' -,
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Padrones Cochabamba 1707--1792 - Leq. N°4G Sala XIII 1C.2.3
Libro 1. Padrones y r e v i s . de indios de Arque 1707-00
Libro 2. Padrones y revis. de- indios de V. Grande 17G7-C "
Libro 3. Padrones y r e v i s . de indios de Sacaba 1791
Libro 4. Padrones y revis, de indios de Arque il792
Padrones CJochabamba 1792 - Leq. N°49 Sala 10.2.4
Libro 1. Padrones y revis. de indios de Cochabamba 1792
Libro 2. Padrones y revis. de indios de Ay o p a y a ,1792
" Libro 3, Padrones y revis. de indios de Clisa 1792
Padrones Cochabamba 1792 - Leq. N°50 Sala 10.2.5
Libro 1. Padrones y r e v i s . de indios de Mizque 1792
L i b r o 2. Padrones y revis. de indios de V. Grande 1792
Libro 3. Padrones y r e v i s . de indios de Tapacarí 1792
Padrones Cochabamba 1794--1797 - Leq. N°51 Sala 10.3.1
•Libro 1. Padrones y revis. de indios Sta. Cruz de
La Sierra 1794
- 'Libro 2. Padróneis y r e v i s . de indios de clisa 1797
Libroy ’ • . ' : 3. Padrones y r e v i s . de indios de Arque 1797
Padrones Cochabamba 1797 -1799 - Leq. N ® 52 Sala 10.3.2
Libro 1. Padrones y r e v i s . de indios de Ayopaya 1797
Libro 2. Padrones y r e v i s . de indios de Sacaba 1797
.'...Libro 3. Padrones y r e v i s . de indios de Mizque 1790
Libro 4. Padrones y r e v i s . de indios de Tapacarí 1790
Libro 5. Padrones y r e v i s . de indios de Valle Grande 1790-99
Padrones Cocha!->amba 1000--1903 - Leqf. N»53 . Sala 10.3.3
Libro 1. Padrones y r e v i s . de indios de Sta. Cruz de
La Sierra 1000
Libro 2. Padrones y revis, de indios de Sta. Cruz
de la Sierra 1000
Libro 3. Padrones y r e v i s . de indios de Cochabamba 1003
I; Librò 4. Padrones y revis, de indios de C l i s a 1003
. -o . V-- :' ■■ . b. ■. . . :■ ‘ - 4 1 . . • ' " ’ , i .... . ■
*' ■ .. ' ; \ r '■r T'.- -' avu:/ .
' • i. •. ’ ' "J
 ̂ ... . ’. -1 • ̂ ’ C- -0 .i.' , r . .Tf
Padrones y revisitas de indios f
Padrones Cochabamba 1C04-1000 -  Leg. M°54
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Padrones y  
Padrones y
revis de indios de Argue
reyis:. de indios de Valle.
■ ■ . Grande
revis., de indios de Sacaba
r e v i s . ed indios de Mizque
r e v i s . d e  indios de
. Sta. Cruz de la Sierra 
revis .• de indios de Ayopaya 








Padrones La Plata 1509-1603 ~ Leg.- N°55
Libro 1. Padrones y  revis. de indios de
■ •' ; La Plata
N Libro 2 Í  Padrones y  revis. de indios de
La Plata
S a la 10.4 « 1
, .1509-1610
15S4-16C3
Padrones La Plata 1596-1604 - Leg,,. 56 ' *
Libro 1. padrones y revis. de indios de
Yampares
Padrones La Plata 1616-1725 - Lea. N°5C
Libro 1. padrones y  revis, de indios de 
o , Carangas
Padrones La Plata 1603 - Leg, M°57 y-.,.'
Libro 1. Padrones y  revis« de indios de
• - > ■''1 ' ■: .La .Plata';,





y  r e v i s , d e ,indios 
La Plata
y  revis, de indios 
Carangas






y  revis. de indios.Tomina 
y revis. de indios,Pilaya y
Paspaya
y  revis. de indios,Paria
Sala lo» 4« 2
.1596-1604
Sala ■10.4,3
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Sala 18.5.2
Libro 1 . Padrones y revis, de indios« Paria 1764-1765
Libro 2 . Padrones y revis, de indios,P i laya.‘‘.i y Pasaya 1767-1770
Padrones La Plata 1770 1779 - Leqf. N®62 ...... Sala 18.5.3
Libro 1 . Padrones y revis, de indios.Comina 1770-1772
Libro 2. Padrones y revis, de indios. Challa_
' ' 1 paya 1774
Libro 3. Padrones y revis, de indios.
Challacollo 1774
.Libro 4. Padrones y revis, de indios....... : : ^ .
- ----- - -- -- Challacollo 1775
Libro 5. Padrones y revis, de indios. Yampares 1778
Libro 5. Padrones y revis, de indios. Pomabamba 1778
Libro 7. Padrones y revis, de indios.Tomina 1778
Libro 8. Padrones y r e v i s . de indios.Pelaya 1778
Libro 9. Padrones y revis, de indios.Pelaya 1779
Libro 1 0 . Padrones y revis, de indios.Paria 1779
Libro 1 1 . Padrones y revis, de- indios.Carangas 1779
Libro 1 2 . Padrones y revis, de indios.Carangas 1779
Libro 13. Padrones y revis, de indios.Guari 1779
Libro 14. Padrones y revis, de indios. ‘ ■ .i'.-
Condocondo 1779
Libro 15. Padrones y revis, de indios* Paria 1779
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Padrones La Plata 1786 - Leg. N ”63 , ' v ■
Libro 1, Padrones y revis. d e . indios. Tó.niina
,rv .. y Pomabamba
L i b r o 2 . Padrones y revis, de indios Yampares
Padrones La Plata 1786 - 1787 - Leg. N°64
Libro 1. Padrones y revis. de indios.Cinti 
, . , ' Paspaya y Pelaya
Libro 2. Padrones y revis. de indios. Carangas
Libro 3. Padrones y  revis. de indios,Paspaya
' : ; ó y  Pelaya
Padrones La Plata 1793 - 1795 - Leg. N°65
Lbbro 1. Padrones y revis. de indios, Tomina
Libro 2. Padrones, y  revis. de indios. Tomina
Libro Padrones y revis. de indios«Cinti,
. , . . Pelaya y Paspaya '













Sala 18,6.2Padrones La Plata 1796 -1806 - Leg. N°66
Libro 1. Padrones y revis. de indios. C-arangas 1796-1797 
Libro 2. Padrones, y revis. de indios. .
. , ; Andamarca 1803-1804
Libro 3. Padrones y  revis. de indios.Carangas 1804 
Libro. 4. Padrones y  revis. de indios.Cinti 1806
Padrones La Plata 1807 - Leg. N°67
Libro 1. Padrones y revis. de indios,Tomina,
Pomabamba
Libro 2. Padrones y  revis. de indios. Potosí
Padrones Potosí 1575 - 1612 - Leg. N'^68
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Padrones y  revisitas de indios : .
Padrones Potosí 1602-1604 - Leg. N°69
Libro 1. Padrones y  revis. de indios.Lipes 





Padrones Potosí 1606-1612 - Leg. N ° 7 0  Sala IG.7.1
Libro 1. Padrones y revis. de indios.Chayante 1606-1512
C
Padrones Potosí 1612-1619 - Leg. N°71
Libro 1. Padrones y  revis. de indios.Chayanta
Padrones P o t o s í ■16L2-1606 - Leg. N°72
: Libro 1. Padrones y  revis. de indios.Chayanta 






Sala 10.7.4Padrones Potosí 1670-1694 - Leg, N°73
Libro 1, padrones y  revis. de indios.Tarijsv
^  Chichas 1670-1600
Libro 2. Padrones y  revis. de indios.Porco
Li b r o  3. Padrones y revis, de indios.Porco 1600
Libro 4. Padrones y  revis, de indios.Chayanta 1694
Padrones Potosí 1701-1712 - Leg. 74
Libro 1, Padrones y  revis, de indios.Porco
Padrones Potosí 1712-1713 - Leg. H°75
Libro 1, Padrones y  revis. de indios.Porco
Padrones Potosí 1723-1726 - Leg. N°76
Libro 1, Padrones y  revis, de indios.Chichas
Libro 2, Padrones y  revis. de indios.Porco
Padrones Potosí 1725-1726 - Leg, N°77
Libro 1. Padrones y revis. de indios.Chayanta
Libro 2. Padrones y  revis. de indios,Tarija
Padrones P otosí.1729-1730 - L c g . N ° 7 C
Li:-iro 1. Padrones y  revis. de indios,Porco
Padrones Potosí 1729-1735 Leg.-H°79 “
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Padrones Potosí 1743-1756 - Leg. N<^00 Sala 10.9.2
Libro 1. P a d r o n e s .y r e v i s , de i n d i o s ,Porco 1743-■1747
Libro 2. Padrones y revis. de i n d i o s .Porco 1754
Libro 3. Padrones y revis. de indios.Chayanta 1754
Libro 4. padrones. y revis* de ind i o s .chayanta 1756
Padrones Potosí 1743-1756i - Leg . N°C1 sala 10,9.3
Libro 1. Padrones y r e v i s . de• indios.Porco
1743-•1756
Padrones Potosí 1763-1765i ~ Leg . N°02 sala 10.9.4
Libro 1. Padrones y r e v i s . -de indios.Tarija  ̂ 1763
Libro 2. Padrones y revis O de indios.Tarija 1764- 1765
Padrones Potosí 1764-1766» - Leg . N° 03 Sala 10.9.5
Libro 1. padrones y; r e v i s . de indios., Porco 1764
Libro 2, Padrones y revis. de ind i o s . Chichas,
Tarija 1765
Libro 3. Padrones y r e v i s ; de' ind i o s ;Chayanta1 ' V 1766
Padrones Potosí 177Í3-17C4 - Leq . N° G 4  ■ " '■ ' ' Sala 10.10.1
Libro 1- Padrones y r e v i s , de indios.Chayanta 1773
-- Libro 2. Padrones y revis. .■de indios •' 1779
Libro 3. Padrones y revis. ■ de indios " ' 1700
Libro 4. Padrones y r e v i s . de indios " 1700
; — Libro 5. padrones y revis. de indios "■ - 1700 - - - . .
Libro 6. Padrones y r e v i s . de indios " • 1700
Libro 7. Padrones y revis. de indios " 1700
“ Librò c* Padrones y revis. ■de indios . 'V - •~'-:1700 ■■■'-̂..
Libro 9. padrones y. revis. de indios " ’ 1700
Libro 10. Padrones y r e v i s . de 'indios « 1704
Padrones Potosí 1781-1706. - Leg. N°05 , ' ■-A Sala 10.10.2
Libro 1. Padrones y revis. de indios.Potosí 1701
Libro 2. Padrones y r e v i s . de i n d i o s .Chayanta 1703
Libro 3. Padrones y r e v i s . de indios, " 1704
Libro 4. Padrones y r e v i s , de indios.Porco - 1704-■1706
Padrones Potosí 17G6-17G7' - Leg . N° 06 Sala 10.10.3
Libro 1. Padrones y r e v i s . de ind i o s .Chichas 1706
Libro 2 . Padrones y r e v i s , de indios.Porco 1706
Libro 3. Padrones y r e v i s . de ind i o s .Chayanta 1706
Libro 4. Padrones y r e v i s . de i n d i o s . " 1707
) 1 7  (• /
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Padrones Potosí 1707-1709 - L e a , N ® 07
Libro 1. Padrones y revis. 
Libro 2. padrones y  revis, 
. Libro 3. Padrones y  r e v i s , 
Libro 4. Padrones y  revis. 
Libro 5. Padrones y  revis. 













Padrones Potosí 1791-1792 Leq, N ” C0
Libro 1. Padrones y  revis, de indios.
■ r Chichas
Libro 2. Padrones y  revis, de indios.
Moscari
Libro 3, Padrones y  revis. de indios.
, ; Atacama
Libro 4. Padrones y  revis. de indios.
Lipes
Padrones Potosí 1792-1793 - Lecf, N*^09
Libro 1, Padrones y  revis. de indios.
Porco
Libro 2. Padrones y  r e v i s . de indios.
Porco.
• -Libro 3, Padrones y  revis, de indios.
:r Chayanta
Libro 4, Padrones y  revis*- de Indios-
‘ ' Chayanta
Libro 5, Padrones y  revis, de indios.
■ ; Tarija
Padrones Potosí 1797-179C'- L e e . H°90
Libro 1, Padrones y r e v i s .  de indios.
; ; /- Atacama
Libro 2, Padrinas y revis* de indios^ 
r Lipes
Libro 3* Padrones y  revis, de indios.
Chichas
















Sala XIII 19.1.2 
1792 ■ -■
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Padrones Potosí 1798 - Leq. N® 91 \ X ' . ^ l a  XIII 19.1.4
Libro 1. Padrones y  revis. de indios.
Chayante 1798
Libro 2. Padrones y  revis. de indios. j.
: \ Chayanta 1798 T
Padrones Potosí 1799 - L e q . N° 92 Sala XIII 19.2.1
Libro 1. Padrones y  revis. de indios. ■
Porco 1799
Libro 2. Padrones y  revis. de- indios.
Porco 1799
Padrones Potosí 1804 - Lea, N® 93 Sala XIII 19.2.2
j . Libro 1, Padrones y  revis. de indios. 
- • Atacama . ' -1804  ̂ - .
Libro 2. Padrones ÿ  revis, de indios. ' '
Lipes 1804
Libro 3. Padrones y  revis, de indios. •
' Chichas 1804
Libro 4. Padrones y  revis. de indios. - ■' . „i" . i
Tarija1- ' ' * ■ ' • ' , f*'” 1804
Padrones Potosí 1804-1805 - Lea, N® 94
Libro 1, Padrones y  revis. de indios.
.'.. . - ...  Chayanta is04 5
Libro 2, Padrones y  revis, de indios. - • ' ̂ -1. ,
Porco 1805
Libro 3. Padrones y  revis. de' indios. T
Porco 1805
Padrones Potosí 1780-1785 - Lea, N® 95 Sala XIII 19.2.4
Libro 1. Indice gral, de padrones y
revisitas 1785
Libro 2,. Indice gral, de padrones y
revisitas 1785
Libro 3, Indice g r a l . de padrones y
- - ; .... revisitas . 1785 :
Libro 4. Indice gral. de expedientes 
entrados por intermedio de
la Secretaría do Gobierno I.. ' ; 1
de Buenos Aires
' - ' ' • ... ' * 1 ;
1780
* f. "'f i ■
■ ■ ' : ■ , ■: •. ■ v.oíu ■ •» i  ̂ ' V -
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ESTADO DE CONSERVACION De la mayor pai±e de los legajos que 
anteceden: m u y  bueno .
Nota: De  este material perteneciente al A l t o  Perii, el Profesor
Nicolás Sánchez Albornoz (quien m e  brindó algunas indi- 
cacioneis acerca del mismo) se encuentra trabajando lo re­
lativo al período posterior a la creación del Virreinato 
del Río de la Plata, es decir 1776, coloborando también 
en ello Oscar Cornblit, ’ .
Padrones de Indios 1623-1646 : - Sala IX 20,4.4
Son padrones de 67 pueblos de indios pertenecientes:a las p r o ­
vincias del A L Í O  PERU. :  ̂ d ■ •
Fue ordenado por el MARQUES DE MANCERA y se llevó a cabo entre 
1645 y 164C. "  ■ .
E s t a d o : bueno, en general, aunque algunas hojas están manchadas
(pocas) son legibles en su.mayor parte.
C
Misiones, Indios, Padrones, Varios ' Sala IX 25.6.3
Se trata de una Revisita de dos pueblos (CHARAZANI Y  PELECEíJCO)
de jla provincia de Larecaja /-La Paz_J Año 1770. .... - .. ^
Luego figura "Padrón y  Vista de los pueblos de charazani y Pele- 
chuco..." para los años 1765,1763,1765,1760,1769 y  1760.
Padrones, Misiones 1735-1002 ' Sala IX 17.3.6
E n  este legajo figura:.
"Revisita de los Indios Tributarios del Partido de Yamparaes 
/  La Plata o C h u q u i s a c ^  practicada desde el 5 de noviembre de 
1793 hasta el 12 de junio de 1794" (Yeimparaes dista de La Plata 
6 leguas) 1793-94",
E s  todo el partido de yamparaes que comprende 16 repartimientos, 
Yamparaes, Churumatas, Paccha, Mojotoro, Sapse, Copavilque, Po- 
roma, Poepo, Guanipaya, Guata, Guilaquita, Yotal, Pilcomayo, Ara- 
bate, San Lázaro y San Sebastián,
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Figuran tambión^ bautismos, casamientos y  entierros - de las fe­
chas mencionadas, por supuesto.
E s t a d o ; es un precioso tomo encuadernado^ obviamente; m u y  buen 
estado.
Revisitas del Interior 1802-1809 Sala IX 13,5,6
Es una revisita de los indios tributarios próximos y  presentes, 
así como de los interinamente reservados agregando los huidos y 
muertos -segón orden del Síndico Procurador Tames (de acuerdo con 
el art. 124 de la Ordenanza de I n t e n d e n t e ^  Está fechado en 
COCHABAMBA, en agosto 31 de 1807. " '
Son las haciendas de las cuadras de Incacollo, Molino de Cárdenas, 
Pampa de Avalos, Rancho de San Agustín, San Francisco y  Santa 
Teresa, Barrio de Corpopampa, Cerro de San Agustín,
A l  expediente anterior podría sumarse el ubicado como;
Padrones y  Revisitas del Interior 1778-1807 Sala IX 20.4,3
A q u í  se da; "1803. Revisita de los pueblos del Partido de . 
Pacages / L a  Paz/ incluyendo lista de ios muertos y  desaparecidos 
por la peste y  por la sequía".
y  también "Expediente obrado por el C,omis..de este Gno. Intend. 
de La Paz acerca del esclarecimiento de los Indios que se ausen­
taron del-Partido .de Pacages desde el año pasado de 1803' por la 
epideínia y  escasez de víveres que se experimentó en dicho p a r ­
tido". ; ■ :■ , \  ̂ ; .■ ■
Estado; bueno .
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1) Padrones de indios. Misiones' :
Ubicacidn
r Sala ix  18.7.3
Se trata del padrón mandado levantar por. el gobernador, del 
Paraguay, Juan Blázquez de Vaiverde en 1657 (probablemente 
-^según deduzco de información extraída de "Historia de la N a ­
ción Argentina" Voi, III, pág. 330-1, capítulo firmadp por 
Torre Revello- para testificar la despoblación producida en su 
territorio a raíz de la división de la primitiva gobe r n a c i ó n ) ,
Estado del doc u m e n t o ; justamente no pudo ser visto a raíz de h a ­
llarse "en consulta" (cosa bastante frecuente en el archivo, 
sobre todo hallándose en r e o r d e n amiento).
2) Empadronamiento de Ibáfiez de P a r í a , 
‘ • ■ ■ Misionesi T° 1-1676/7
T.°II-l676/7
Sala IX 18.7.8 
Sala IX 18.8.1
E n  estos dos tomos se encuentran los diversos pueblos de las 
Misiones -incluyendo las Paraguayas (como Sn. Ignacio Guazó,
Sn. Cosme y  Sn, Damián, Itapóa, e t c . ) , H a y  padrones con la in­
dicación de "duplicado" y  que efectivamente lo son, puesto que 
están a continviación del original, , , ^
Incluyen entonces los pueblos de Misiones del Paraguay, Paraná y 
Uruguay (óstas áltimas bajo la jurisdicción de Buenos A i r e s ) .
E n  los Padrones que siguen se completaría este Empadronamiento 
de Ibáñez de Paría en cuanto a la inclusión de pueblos.
3) Padrones de indios 166 7 - 1 6 7 6 , Misiones 





D e  todos ellos los que. completarían el padrón anterior -segán 
sus fechas serían los de Santa A n a  (1676, Prov. del Paraná); 
Nuestra Señora de la Concepción (Prov. del Uruguay, 1577); N u e s ­
tra Señora de la Candelaria (1676, Prov. del Par, Par y  Uruguay) 
el de San Ignacio del Paraguay; todos ellos del primer tomo de 
los incluidos en el acápite, y del segundo Doctrina de San Carlos, 
(1677-Prov. del Uruguay) Pueblo y  Doctrina de San Nicolás (1677, 
Prov, del U r u g u a y ) , Santa M a r í a , (1677) y  el de 1680 de Sta. Cruz 
de los Q u i l m e s ) .
(x) Estado de los padrones, (ítem 3 e ítem 2): regular (algunas 
hojas rotas en su parte superior o inferior, pero por lo ge n e ­
ral legibles en su m a y o r í a ) .
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Utticacidn
A h o r a  bien, en el primer trano ha y  tres pueblos (Stgo, Stgo, de 
Caaguazd y  Nuestra Señora de San Ignacio, que llevan por fe­
chas 1667, 1672 y  1673, por lo que no m e  parece integren el 
grupo del empadronamiento de Paría, así como tampoco otra serie 
de padrones de los Quilmes que mencionaremos má s  adelante qüe 
respondería a otro criterio -serían más bien visitas anuales 
que un empadronamiento en forma), (x)
4) M i s i o n e s . Empadronamiento de Vázquez de Ag ü e r o
T® I 1735 Sala IX 18.8.2
T® II 1735 Sala IX 18.8.3
T° III 1735 Sala IX ' 18.8.4
E l  T°I incluye los pueblos de la C a n d e l a r i a , San Cosme y  Damián, 
de la Señora de Sta, Ana, de Nuestra.Señora de Loreto, de Sn. 
Ignacio, de Corpus, Jesús, Ssma, Trinidad, Encarnación de Itapúa 
y  de Sgo. Todos refrendados por el visitador Vázquez de Agüero. 
H a y  algunos resúmenes, pero no todos los pueblos los incluyen.
Sigue siendo la revisita efectuada por A g ü e r o  en 1735, que inclu­
y e  en el tomo II; Nuestra Señora de Pee, Sta. Rosa, Sn.Ignacio 
Guazú, Sn. Joseph, Sn. Carlos, S a n  Pedro y  Sn.Pablo, Limpia 
Conc. de Nuestra Señora,Sta. ííaría la Mayor, S. Peo, Xavier y  
''Santos Mártires, ■ -.c .-o.,
E l  tomo III incluye los padrones del pueblo de indios de San 
Nicolás, San Luis Gónzaga, San Lorenzo, San Miguel, San Juan 
Bautista, Santo A n g e l  y  Santo T h o m e , además de San Prancisco 
Borja, Vi r g e n  de las An i m a s  del Mboré, llamado comúnmente de la 
-Cruz,' y  Yapeyú, ' i-.v...i;' ■Jl'í*.:.v. i--
E l  ntSnero de folios ascendería en total a 1923 (556 fs, y  vs. 
el I, 576 fs. y  vs. el li, y  791 fs. y  vs¿ el III) .
(x) Estado de los padrones, (ítem 3 e ítem 2): regular (algunas 
hojas rotás en su parte superior o inferior, pero por lo g e n e ­
ral legibles en su mayoría). ,1, ;
. . . .  \
•O
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E s t a d o  de los librost regular. Ap a r t e  es bastante desparejo? 
h a y  algunos legajos que se conservan impecables y  otros que 
presentan porciones carcomidas o deterioradas, péro en general 
es legible. Además en el legajo de "padrones. Misiones. 
1735-1802 17.3.6" se encontrarían algunos duplicados de los
pueblos de esta revisita. : . ¡ >
5) Misiones. Empadronamiento de. Larrazabal
T°I 1772 Sala IX 18.8.5
T«»!! . 1773 Sala IX 18.8.6
T^III ■ 1774 Sala IX 18.8.7-
El tomo I incluyeren su comienzo-el resumen de todo el padrón 
efectuado por orden del vir r e y  don Juan José de Vértiz, en 1772. 
E n  ese mismo tomo están los pueblos de La Cruz, San Borja, Sto. 
Tomé, San Angel, San Juan Bautista, San Lorenzo, Sn. Luis Gonzaga, 
San Nicolás, San Miguel y  Santos Mártires. Sólo algunos están 
foliados, por lo que no incluyo el total de folios. • .
E l  tomo II incluye; San Francisco Xavier, Santa María la Mayor, 
Nuestra señora de la Concepción, Santos Apóstoles/ San Carlos,
San José, Sgo., S. Ana, Itapáa, S. Cosme y Yapeyú: ninguno tiene 
foliación.
E l  tomo III incluye; S. Ignacio Miní, S. Ignacio Güazá, Corpus 
Christi, Sma. Trinidad, La candelaria, Jestís, Sta. Ma. de Fee, 
Nuestra Señora de Loreto y Santa Rosa. Tóunbién éstos carecen de 
foliación. , ,í\ .-
Estado de conservación; m u y  bueno.
6) Misiones. Padrones. 1735-1802 Sala IX 17.3,6
E n  e s t e ■ torno-al comienzo-figuran padrones pertenecientes al 
A L T O  PERU y  que incluimos también entre los documentos de esa
zona.  ̂ i ■ -i'
D e  entre los padrones pertenecientes a las MISIONES podríamos h a ­
cer la distinción entre los que llevan la fecha de 1735 (que 
podrían ser duplicados o complementos de los empadronamientos de
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Vázquez de Agüero, lo que tambión indicamos en el ítem 4) de 
Misiones. Padrones que son los pertenecientes a la reducción 
de los Santos Marqués del Uruguay, uno que está por casas; es 
la casa Piribetá-no tiene portada y  tampoco tapa al final y no 
dice a dónde pertenece; el pueblo de la S, Trinidad, de S. Co s ­
me y  S , Damián, S. Carlos y S. Feo. Xavier. : i
E l  otro grupo estaría formado por los siguientes documentos; 
lista de MISIONES DE GUARANIES, y el año de fundación, N° de 
familias y Párrocos, padrón de un cuartel (1766), "empadrona­
miento del P. de Corpues en que se expresan por cacicazgos t o ­
dos los naturales con arreglo a la real orden de 10 de noviem­
bre de 1776, comunicada con fecha 23 de abril de este presente 
■año por el SR. DN, Franco Bruno de Zavala, gobernador de e s ­
tos 30 pueblos de Misiones del Uruguay y  Paraná en el cual ta m ­
bién se incluyen los españoles que h a y  en él"; pero luego apa­
recen tres pueblos; Sta. Ana, Nuestra Señora de Loreto y  ma t r í ­
cula del pueblo de Corpus Christi, fechados en 1759.
E N  RESUMEN; en este legajo h a y  padrones de 1735
v r -  -• 1 7 5 9
■ . ■; I  . r 1776
( 5 pueblos)
( 3 pueblos) 
(1 cuartel y  
1 pueblo)
E s t a d o ; son mu y  desparejos los legajos. Hay algunos de ellos 
' que podríamos considerar en buen estado; otros regula- 
' res por lo menos uno malo, puesto que tiene las hojas 
medio carcomidas; salvo este áltimo, el resto es legi­
ble.
7) Padrones de indios. 1784-1807 Sala IX 18.7.2
De n t r o  de este legajo ( después de 3 expedientes que correspon­
den a l  A L T O  PERU-que señalamos en el lugar adecuado) ,encontra- 
mos, en lo que respecta a las MISIONES, los siguientes documen­
tos; 1796. Padrones de los 13 pueblos de indios guaraníes de 
la jurisdicción del Paraguay (se llevó a cabo en 1794); y
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Padrón de los pueblos guaraníes que fue hecho por Dn. Pedro Meló 
de Portugal, Capitán General de la Pela, del Paraguay. A ñ o  de
1784. ,• ■ r '. .
Este últiáo incluye los pueblos de Santa Rosa,. Santiago, San C o s ­
me, N . S r a .  de la Concepción d e i T A P U A ,  Nuestra Señora de la 
Candelaria, Nuestra Señora de Santa Ana , . S a n  Ignacio Mi n i , y C o r ­
pus,.- .■
Estado de conServacións bueno.
8) Padrones y  revisitas de indios. 1781-1788 , sala IX 7.9.2
1781: son revisitas correspondientes a los pueblos de San Igna-
■ c í o  Guazúr de 5 pueblas correspondientes al departamento de San­
tiago; San Cosme, Santiago, Sgo,, y  Nuestra Señora de Fee? y de 
7 pueblos indios (segtín nuestros datos pertenecientes al depar­
tamento de San Miguel, cosa que no se desprende del documento) 
que son los de: Loreto, Sn. Ignacio Miní, Corpus, Itaptía, Santa 
Ana, Trinidad y  Jesús. -
Todos ellos contienen resúmenes.
Luego ha y  un pequeño legajo que incluye "Borradores" de revisitas 
ejecutadas en los 17 pueblos que componen los 4 departamentos en 
los 81, 82 y  83, y  se agrega algo como resúmenes de los pueblos 
de Itatí y  Sta. Lucía correspondientes ambos a 1788
Estado de conservación: regular. Son legibles en general. Los 
legajos pertenecientes al departamento 
de San Miguel se encuentran carcomidos 
en su extremo superior.
9) Padrones y  revisitas de indios Sala IX 18.2.6
1801: son padrones correspondientes a los departamentos de San 
Miguel y  Concepción y  que incluyen 17 de los 30 pueblos del 
Uruguay y Paraná (San Lorenzo, Concepción, San Angel, San Nicolás, 
San Ignacio Miní, Corpus, San Juan, San Cosme y San Damián, 
Santiago, Sta. María de Fee, Santa Ana, Candelaria, S. Miguel, 
Yapeyú, Jesús, Loreto e I t a p ú a ) .
1) Padrones de indios.- 1716-1735
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Este legajo incluye una serie de padrones pertenecientes todos 
(excepto uno que es del "pueblo de la  Assumpción, llamado común- 
.mente de la C r u z " , de 1735) al pueblo y  reducción de Santa Cruz 
de los Quilmes y  son des 1716-8, 1724,1726,1728,1730,
Es t a d o  de conservacións m u y  bueno, pero dado el tipo de documen­
tos no'incluye res.úmenas en números.
2) Padrones de indios Sala IX 45.5.11
Este legajo-ya mencionado anteriormente bajo el N°3 de padrones 
"de indios-incluye también lo que puede ser considerado como visi­
tas anuales de los indios Quilmes. E n  este caso son de; 1680,1682 
1683,1685,1688,1690,1693,1695.
También h a y  otros dos p a d r o n e s , uno de Baradero de 1688 y  otro 
de San Ignacio del Paraguay de 1694 (en me d i o  de los otros, es 
decir que no h a y  un estricto orden, si bien cada uno constituye 
un pequeño legajo s e p a r a d o ) .
Estado de conservacións regular, aunque legible en su mayor parte,
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P a d r o n e s , y  
■Padrones, y  
Padrones y
revis. de indios Jujuy 
revis. de indios Catamarca 
revis. de indios Sn, Miguel 
: j 1 de Tucximán
r e v i s , de indios Salta 
revis. de indios Sn. Miguel
de Tucumán
Libro 6. Padrones y  r e v i s , de indios Catamarca
Libro 4, .Padíones y  







2) Padrones. Salta.-1806 - Leg. N° 3 
Libro 1. Padrones y  revis. 
Libro 2. Padrones y  revis, 
Libro 3. Padrones y  revis, 
Libro 4. Padrones y  revis.
Sala XIII 17.2.2 
de indios Salta , 1806
de indios Salta 1806
de indios Calchaquí 1806
de indios Jujuy 1806
A  todos ellos cabría agregar un pequeño padrón de los Ayllos de 
León, Bolcán y  Tumbaya (Jujuy, 1791) que se encuentran en un 
legajo de Sala IX 30.4.7 y  que completan en parte los padrones de 
Jujuy.
Estado de conservación? bueno. Res&nenes parciales.
Observacioness aun cuando no h a n  sido publicados, todos estos 
padrones fueron trabajados por el "antiguo equipo" (x) del Insti­
tuto,de Investigaciones Históricas do la ciudad de Rosario-en las 
épocas de Sánchez - Alboinioz-y presentados en Jornadas de la S o ­
ciedad Argentina de Historia Económica y  Social.. ■ Lo mismo cabe
(x) La que suscribe éleboró lo c o r r e s p o n d i e n t e .a Jujuy. Haciendo 
memoria, salen otros nombres? Sílcora Bearzotti y  Mcirta Bonaudo, 
lo correspondiente a Salta;Elda González,-y creo que bajo su 
dirección-lo de Catamarca; Nidia Areces, Sgo. del Estero. Lo 
restante fue trabajado por Graciela Ibarra, Cristina Hansen, 
Susana Gaitini y probablemente se m e  escape algán nombre, da ­
do el tiempo transcurrido (todo fue antes dé 1966)
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aclarar con respecto a los padrones que siguen y  que hasta el 
.momento no tiene ubicación precisa en el A rchivo de lá Nación, aun 
cuando en origen pertenecieron al siguiente título:




San Ramón de Orán 
Sgo, del Estero 
Córdoba








(\in infiltrado, no só si termina­
rá con los legajos del A L T O  PERU)
Borradores de la provincia de Salta y  las provincias de Córdoloa 
y  La Paz (id. Plisa) tres parroquias de 1792.
Sala IX 20.4.3
Padrones generales
1 ) Padrones y  revisitas del interior 177C-1G07 
a) Padrón de Potosí. 1779
Es  un resumen que fue publicado y  analizado en el,Anuario 
N®C del Instituto de Investigaciones Históricas de Rosario 
~ [ p í  171-100) , año 1965. - • ■ ' — ^
b) Padrón de toda la jurisdicción de la Banda oriental 1778-9
Publicado en "Facultad de Filosofía y  Letras de la Universidad 
de Buenos Aires Territorio y población. Padrón de la campaña de 
Buenos Aires (1770). Padrones complementarios de la ciudad de 
Buenos Aires (1006,1007,1009,1010 1 Censo de la ciudad y  cam­
paña de Montevideo (1700) en la serie Documentos para la h i s ­
toria argentina, Buenos Aires, 1919 (t.XII)" ]y
Estado de conservación; bueno.
.• 1/ E n  adelante se mencionará como (1) a los temas publicados 
por la Facultad de Filosofía y  Letras de Buenos Aires entre 
1919-25 y  que incluye parte de los padrones -o simplemente 
resúmenes de los mismos- de la Ciudad y  Campaña de Buenos 
Ai r e s  y también de Montevideo.
C;
O





2) Padrones de Buenos Aires C i u d a d  y Campaña 1726-1773 Sala IX 9.7.5
a), Padrón de 1725: comprende los habitantes de la capital y  cam- 
■ paña, sin tierras propias,, para ser enviados como refuerzo 
. .¡ a Montevideo. Sé h i z o  en época de Bruno de Zavala. . .
estado: fráncaraéntc malo'
b) Padrones. A ñ o  de 1744. Ci u d a d  y  Campaña. Publicado parcial-
-‘■.^mente:-en ■ (1) ■ o::-:.---
(1)
c) Resumen del censo de vecinos de 1771.
Estado de conservación; de regular a malo. E l  material se 
* . .  ̂ ■ encuentra m u y  desorganizado, por otra
.¿a , o " O  ;:üo parte. v
3) Padrones de Buenos Aires. Cabildo. Ci u d a d  Sala IX 9.7.7
y  Campaña 1702 - 1G07 . , ^
a) E n  principio localizamos el padrón de 1C07, publicado en re­
súmenes en (1). Aq u í  se encuentran los padrones en detalle, 
por barrios y  cuarteles-no todos?(cuarteles N ® 13,7,9,3,2,19 
■ y  15 de 1006; cuarteles N® 3,5, barrios N®10 y  16) realmente 
no h a y  claridad en el ó r denamiento interno de los legajos 
dentro del legajo mayor. Alg u n o s  tienen resúmenes y  h a y  .un 
gran resuraen gral.
.  .. . p
b) 1790? (en realidad serían 1706 -x Magdalena? 1709: 2 estan­
cias, Fuente Suelas y  partido de Areco? 1700; Nuestra Señora 
del Pilar; Part, de Lujáh, cañada de E s c o b a r , R . de las C o n ­
chas, sujetos sin terrenos en idem).
E s t a d o ; bueno en general.
• C • ‘1̂ ■ .1 ;•
\ - j- • ■
U' ri.i .'■’tO'.'. 
-■'si 7;.
. { ...... . .
O . / ' ■ ■
\
1 V <'■ ■ ^
t \ i-.,
■ Padrones generales
4) Cabildo. Ciudad y  C a m p a ñ a , Buenos A i r e s .
1810-11
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Incluye los diversos barrios y  cuarteles de Buenos Aires, (ba­
rrios N®3,5,6, cuarteles, N® 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15, 
17,18,20 y  una serie de manzanas que no se aclara a que cuartel 
o barrio pertenecen, mu y  p o c a s ) , Ad e m á s  figura una lista perte­
neciente a un batallón, y  listas de e u r o p e o s ) ,
T o d o  esto fue publicado parcialmente -sólo pude localizar los 
resúmenes- en (1) a partir de pág, 356 del 2® tomo de padrones 
de Buenos Aires, ,.0
Estado de conservación; bueno, pero el material está completa­
mente desordenado (manzanas mezcladas, es decir, que los b a ­
rrios y  cuarteles no están determinados con precisión, ni res­
ponden en su ordenamiento a lo publicado,.,).
5) Padrón de Buenos Aires., cabildo. C i u d ad y
Campaña 1812-1817 Sala IX 10.7.2
 ̂Son padrones de 1812-13. : v : P' A ( Jp v . :
E n  lo que respecta a la ciudad incluye los cuarteles 5,6,8jl0, 
11,12,13,18,20,21,22,23,24,26,30,32, lista de europeos y  luego 
manzanas y cuadras sueltas. .. r ; :  j  r;
E n  cuanto a la campaña incluye; Sa n  Pedro, 1812; Partido de 
Areco, 1812; A r e c o  Arriba, 1813; fronteras de Lujáns y  de Rojas, 
el Fte, de Salto (edades entre 15-45 años) fortaleza de A r e c o  
(tambión edades entre 15 y  45) Melihcuá, y  Chascomás.
Estado de conservación; bueno.
6) Padrones de Campaña. Buenos A i r e s  / 1 8 1 ^ Sala X  8.10.4
Partidos de San José de Flores, Morón, Matanza, Lobos, Magdalena, 
San Vicente, Quilmes, Chascomás, San Isidro, San Fernando y C o n ­
chas, del Pilar, de Luján y  sus partidos (Luján, Pilar, Cañada 
de la Cruz, San A n t o n i o  de Areco, Fortín C. de Areco, Frontera 
de Luján, Fortín C. Navarro) A r e c o  Arriba, Baradero, Arrecifes, 
San Pedro, Pergamino, San Nicolás de los Arroyos, del Rosario,
Estado de conservación; m u y  bueno.
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1) Padrón de habitantes del Barrio N°8 de B. Aires
Ubicación 
Sala IX 9.7.4
1794; Epoca del virrey de Arredondo.
A  pesar del título están los barrios 12,13 y  8.
Estado de conservación? bueno; tiene resúmenes. No tiene fo­
liación
2) Sala IX 45.3-2
1772; Barrio de las Catalinas.
1772;,Censo de San Nicolás.
Estado de conservación; bueno en general.
(x) Incluyo estos padrones bajo este título porque dada la d e s ­
organización del material del A rchivo sería posible de ser 
asimilados a los padrones generales precedentes. '
Nota: este material ha sido trabajado, e incluso puede que publi­
cado parcialmente por Ravignani, i^ero resulta m u y  difícil 
especificar cada uno de los padrones, (sobre todo cuando 
se trata de b a r r i o s ) . Repito que es m u y  difícil el cotejo 
del original con lo publicado por la desorganización en que 
se encuentra cada legajo de la ciudad. E n  lo que respecta 
a la campaña, habría que cotejar cada una de las publica­
ciones sobre los "pueblos" de la provincia, tarea ímproba 
para determinar si han sido publicados literalmente o no.
i r
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Escribanías Antiguas. Protocolos. Tomo 1.1584-1690 Sala IX 48.1.1
(no - figuran escrit. del año 1504).
Escribanías Ant ig u a s . P r o t o c o l o s . Tomo 2.1605-1690 Id. 40.1.2
Id. II 3.1604-1607 Id. Id. 3
Id. . 1» 4.1611-1612 Id. Id. 4
Id. Ct 5.1612-1613 Id. Id. 5
Id. II : 6.1614 Id. id. 6
Id. II 7.1615 Id. Id. 7
I d . II 0.1616-1610 Id. 40 2.1
Id. 11 9.1610-1700 Id. Id. 2
Id. ti 10.1619-1621 Id. Id. 3
Id. ■ 11 11.1621-1622 Id. •Id. 4
Id. II 12,1623 Id. Id. 5
Id. II 13.1624 Id. Id. 6
Id. II 14.1621-1629 Id. Id. 7
Id. M 15.1621-1650 Id. 40.2.0
Id. II 16.1630 Id. 40.3.1
Id. II 17.1630-1631 . Id. Id. 2
Id. #1 10.1631-1632 Id. . I d . 3
I d . M 19.1633 . Id. Id. 4
Id. II 20.1634 Id. Id. 5
Id. II .21.1635 Id. Id. 6
Id. : n 22.1636 i d , Id. 7
Id. . ^ ‘.T" ^ II 23.1637 Id. ■ Id. 0
Id. II 24,1630-1639 Id. ' 40.4.1
Id. II 25.1639-1642 Id. Id. 2
Id. II 26.1641-1642 Id. Id. 3
Id. • II 27.1643.1644 Idi Id. 4
Id. II 20.1645-1647 I d . . Id. 5
Id. ' II 29.1646-1647 Id. Id. 6
Id. ■ ■ II 30.1640-1653 Id. , 40,5.1
Id. II 31.1630-1656 Id,: Id. 2
Id. ■. **. 32.1653-1656 Id, Id. 3
Id. • II 33.1656-1657 Id. Id. 4
Id. II 34.1650-1660 Id. Id. 5
Id. II 35.1660-1672 Id. Id. 6
Id. 11 36,1662-1663 Id. Id, 7
Id. II 37.1664-1665 Id. 40.6.1
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Escribanías. Antiguas, Protocolos Tomo 30.1674-1679 Sala IX 40.6 «
Id.' fí 39.1660-1673 Id. Id. 3
Id, If 40.1669-1671 Id. Id. 4
Id. ■ ■ . 41.1672-1673 Id. Id. •5
Id. 42.1674.1677 Id. Id. 6
Id. . : - /■■V..::-'- II 43.1677.1670 Id. Id. 7
Id. A ; / A tt 44.1679-1601 Id. Id. 0.
Id. II 45.1601-1602 Id, 40.7 .1
Id. • ■ ■ : ■ ■ 11 46.1603-1606 Id. Id. . 2
Id- 11 47.1604-1605 Id. Id. 3
Id.' 11 40.1606-1690 Id. Id. ■ 4
Id. ■ 11 49,1607-1600 Id. Id. 5
Id. 11 50.1609-1690 Id. Id, 6
Id. ■ . 11 51.1690-1692 Id. Id. 7
Id. . '  ̂ . ■..v::.: : 11 52.1692 Id. Id. 0
Id.  ̂ ' - - V 11 53.1693 Xd. ■.  ̂Id. 9
fi 54.1693-1694 ■ ‘ '40.0, . 1
M 55.1696-1703 Id. Id.
Id. II 56,1696-1690 Id. Id. 3
1 < 3 .  " ’
II 57,1697-1690 Id. Id. 4
Id. ti 50.1699 Id. Id. 5
11 59.1700 Id. Id. 6
Id. ti 60,1700-1701 Id. - Id. 7
"  . ' . .  ~ ■ / / .  ■ ' !  '
II 61,1702 Id. Id. 0
Id. II 62.1702-1712 Id. 40.9 . 1
Id. •1 63,1703 Id. Id.. 2
Id. ti 64,1704-1705 Id. Id.
Id. II 65.1705-1707 Id. Id, .4
Id, II 66,1707-1700 Id, Id. 5
Id. II 67.1713-1715 Id. Id. 6
Id. II 60,1715-1710 Id. Id. 7
Id. II 69.1719-1720 Id. 49.9 .1
Id. II 70,1720-1721 Id. Id. 2
Id. II 71.1722-1723 Id. Id. 3
Id. II 72,1724-1733 Id. Id. 4
Id. II 73.1734-1739 Id. Id. 5
Id. II 74.1740-1742 Id. Id. 6
Id. II 75.1742-1744 Id. Id. 7
Id. II 76.1743 Id. Id. 0
BlBUOíi.A “ J J M J R r n r
ce;\TR;.j  i a t . í̂ o a m  tR ic a ím o  
o M 0 6  ^A-IA
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Escribanías. Antiguas. Protocolos Tomo 77.,1744-1746 Sala IX 49 .,2.1
Id. ^ 1» 78.1747 Id. Id. . 2
Id.  ̂ ■ ■ II 79.1740 Id. Id. -á
Id. ' •' II 00.1749 Id. Id, 3
Id. : :■ , II 01.1750 Id. Id. 4;
Id. >' r-: • 02.1751 Id. Id. -5
Id.  ̂ •: ' •1 83.1752 Id. Id. 6
Id, , . ‘ ‘ It 84.1753 Id. Id. 7
Id. fl 05.1753-1754 Id. Id. 8
Id. ■ M 35.1755 Id. Id. 9
Id. . . ;.i , .• II 87.1756 Id. 49.3.1
E S T A D O  DE CONSERVACION: Bueno. Se encuentran -cada uno de ios to-
mas señalados- en una caja-libro de cartón duro, que evidentemente 
los h a  preservado. Ahora bien, dada la apabullante cantidad de to­
mos nos fue imposible consultar a cada uno de ellos y por ende de t e r ­
minar el lugar donde sé fechan las escrituras (aunque suponemos que 
la mayor parte es de Buenos Aires^ los habría de otras ciudades, por 
lo menos uno es de Santa Fe,. Por el tipo de organización notarial 
de la época, supongo que los limites geográficos no debían exceder 
el "litoral" (hay importantes fondos documentales en Córdoba y 
T u c u m á n , . por ejemplo). Por la misma razón (cantidad de tomos...) no 
pudimos establecer el notario firmante ni agrupar los volúm.enes por 
notarla (Acotación aparte: para las primeras fechas por lo menos, 
habría que emprender un serio estudio de paleografía para descifrar 
el contenido...) % . I
i
"T
Las parroquias que por su antigua erección interesaban más 
eran las de; Nuestra Señora de la Me r c e d  y  San Ignacio, que ha­
bían heredado el archivo de la Catedral en 1830. San Ignacio que- 
d 5  prácticamente sin archivo a raíz de la "quema" del "55". Sin 
eml:)argo y  cotejando los datos que utiliza Besio Moreno (1) ál p a ­
recer lo más antiguo ha sido conservado en la Basílica de la 
Merced (eA ningún momento utiliza los documentos de la otra P a r r o ­
quia) , E n  consecuencia, por lo menos hasta 1020 lo que existe en 
la Merced era lo existente en la Catedral Metropolitana.
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ARCHIVOS PARROQUIAIJ5S. Dueños Aires. ; .
El Ar c h i v o  de la Curia fue visitado por mi  colaborador Elio 
Masferrer. E n  principio no pudo ser consultado. En segundo lu­
gar^ prometieron mandarle un resumen de la documentación existen­
te en el mismo, la que resultó ser la misma que yo pude ver en el 
A r c h i v o  Parroquial de la Iglesia de la Merced, de lo que deduzco 
que debe haber m i crofilm de la misma, (La Curia tam ’̂ ién resultó 
totalmente quemada en 1955).
Hubiera interesado ver también otros Ar c h i v o s  Parroquiales, 
pero relativamente-dentro del ámbito de la capital Federal- son 
mucho más recientes y  por eso preferimos dejarlos de lado. Ellos 
son; Parroquia de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de la 
Piedad, Nuestra Señora de Monserrat, San Nicolás de Bari, todas 
ellas erigidas en 1769. 2 J ■
2/ Además, según entiendo por lo afirmado por Desio Moreno, t o ­
da documentación habría pasado a la Merced (véase nota: en 
■ A r c h i v o  Parroquial de Nuestra Señora de la Merced, pág. 41 
de este mi s m o  Informe) . •
ARCHIVOS PARROQUIALES. Buenos Aires. - • ' ^ ' ^
La lista de las Parroquias del resto de la Prov, seleccionada 
de acuerdo con la fecha de erección extraída de la "Guía E clesiás­
tica de la República Argentina", editada por "Revista Eclesiástica" 
del Arzobispado de Buenos Aires, marzo de 1946, era la siguiente:
) 3$ {




V  Pilar 
Quilmes
X  San Antonio de Areco  ̂
X  San Isidro 
X  San Nicolás 
San Vicente 
Tigre
c C. de Patagones 
X  Luján 
X  Arrecifes
De todas ellas: Xs























> ' -cv.. ;.1730
" 1730
:  ̂ l ® ^ “párroco: 1755
i . ■ ■■ ■ ^ •: ■
costan en el Informe • "
füeron visitadas, pe r o  no pudó consultarse 
el A rchivo por una u otra causa (ausencia 
de personal, del párroco, etc.) , ^
Habiéndosele enviado correspondencia soli­
citando información, no respondieron.
D e  las restantes! Quilmes y  San Vicente -por trabajos de José 
A. Craviotto ("Historia de Quilmes" y  "Ar­
chivos de Quilmes") - tenícimos noticia de 
que, por mal estado de los primeros libros 
no podía constituir una serie completa, por 
lo que las dejcimos de lado.
Tigre: no pudo ser visitada, pero si se 
considera necesario, puede agregarse el dato 
de este Archivo, porteriormente. De todas 
maneras, no constituiría una serie m u y  e x ­
tensa, dada la fecha de su erección.
Arc h i v o  Parroquial de Nuestra Señora do la MGrcoJ 
^ __  (Catedral al Horto) ____  il-
Ubicación; Capital Federal
Erécción ; 15 de m a r z o  de 1030 (1)
Registro de Bautismos (de Españoles)
) -Í7 (
Libro N°1 /  1601 - 1640 J FALTA (roloado)
Libro N02 1640 - 1660 1° partes quemada - 00 fs. y  vs
Libro N°3 1656 - 1602 139 fs. y  vs.
Li b r o  N®4 1602'— 1706 370 fs. y  vs.
Libro N°5 1706 - 1713 159 fs. y  v s .
Libro N°6 1713 - 1720 565 fs. - -r ■ • ■■
Libro N “ 7 1720 - 1727 590 fs.
Libro N°G L  1727 - 1 7 3 2 V 402 fs. FALTA (quemado)
Libro N°9 1732 1747 737 fs.
Libro N°10 1747 1752 265 fs.
Libro N ° 11 1752 - 1760 432 fs.
Libro N°12 1760 - 1769 527 fs.
Libro N°13 1769 - 1775 200 fs.









(a partir f°9:Tpartida d̂àxposxtOS
Libro N«17 1791 - 1794 180 fs.
L|^bro N°10 1794 - 1797 15-202 fs.
Libro N®19 1797 - 1001 217 fs.
Libro N°20 1001 - 1004 196 fs.
Libro N°21 1004 - ' 1000 204 fs. . . ■. -... ■.
Libro N<’22 1000 - 1011 246 fs. - ; L -,C V ■'j f ■ -
Libro N°23 1011 1016 249 fs.
Li b r o  N°24 1016 - 1019 296 fs.
Libro N°25 1019 - 1022 240 fs. -
Registro de Muertos (de Españoles)
Libro N®1 1705 1002 (5i)
.12. ' • i.
Libro W°2 1002 - 1016 ' -, ; ■
Libro N°3 1016 - 1026
Li b r o  N°4 1030 — 1049 V-
(x) Según Besio Moreno op. c i t . Pág, 79, los primeros regis­
tros de defunciones esta'n en los libros de bautismos.
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Libro N®3 1645 . 1700
Libro N°4 1701 - 1721
Libro N°5 1721 - 1732
Libro N°6 1732 - 1739
Muertos de ĉolor
Libro N°1 1G04 • • 1014
Libro N°2 1015 . — 1023
Reqistro de Matrimonios
Libro N°3 1656 1703
Libro N®4 1703 - 1762
Libro N° 5 1767 - 1796
Libro N°6 1760 - 1 0 0 0
Libro N°7 1009 - 1023
Matrimonios de color
Libro N®1 1703 mm 1770
Libro N “2 1743 - 1 0 0 1
Libro N®3 1766 - 1797
Libro N°4 7
Libro N° 5 1 0 1 0 1054
Boletos de :M a t r i m o n i o s '
Libro N°1 1015 - 1055
Expedientes m a t r imon iales
Libro castrense; robado
(Libros y  2 i robados) FALTAN
etc.
etc, :,i
(de Españoles) • •
(Libros N'=’l y  2t robados) FALTAN
etc.
(no consta faltar, pero FALTA)
faltantes que pende do una de las paredes de la salita donde 
están todos los libros y es a la vez oficina parroquial, falta­
ría porque allí estaba la partida de nacimiento de J.M. de.'átcisas,
A rchivo Parroquial de Muestra Señora de la Merced
(cont.)
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N o t a : E n  "Buenos Aires, puerto Jel Río de la Plata. Estudio
crítico de su población 1536-1936" Buenos Aires 1939 
de Nicolás Besio Moreno se analizan los datos demográ­
ficos aquí consignados, con el agregado de los libros 
q\ie ahora faltan (p. e j . el to m o  l de Bautismos, el 
que al parecer ha sido robado y  por el cual según me 
informó la empleada de la Oficina Parroquial pidieron 
un elevado rescate...)
Según me parece, e n  su trabajo, Besio Moreno utilizó 
f pafa la ópoca que nos interesa, es decir hasta 1C20
únicamente los datos do este A r c h i v o  Parroquial. Esto 
resulta m u y  interesante por lo siguiente: E n  1030, ál
dejar de ser Parroquia, la Catedral Metropolitana, sus 
funciones parroquiales, junto con su Archivo, pasaron 
a las parroquias de la M e r c e d  (Catedral al Norte) y 
San Ignacio (Catedral al Sur). Esta última resultó 
tremendamente dañada e n  1955, quedándose prácticamente 
sin archivo. E n  conclusión; el archivo de la Catedral 
así como los de otras parroquias serían los que están 
en la Merced; "Los libros parroquiales de bautismos ini­
ciados en la catedral de Buenos A i r e s  y  continuados en 
ella, San Francisco y otras iglesias más tarde, fueron 
trasladados a la Iglesia de la Merced, de Buenos Aires 
cuando la Catedral dejó de ser parroquia, en el año 1G30" 
(Besio Moreno, Pág. 16).
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Archivo Parroquial de Sc.,ri Isidro Labrador (San Isidro) 
Ubicación : San Isidro, Prov. de dueños Aires (Gran Bs. As, a
Erección : octubre 23 de 1730‘ > ■ ■
F«p.p, í julio C de 1731 
Registro de Bautismos






Libro’ N* 6 
Libro N°7
1731 - 1756 * ■  ̂ ■
1757 1767
1771- 1002 (pero faltan los primeros 54 folios,
' , que parecen haber sido arrancados,
serian años 1771 desde el. IC de no­
viembre y 1772, hasta el 7 de julio. 
Asimismo faltan partidas desde el 
‘ ' 20-11-1700 hasta el 21-6-1002)
1002 - 1007 ' ‘ .
1007 - 1010, , ' ■
1010:.-'1017 - ;
1010: - 1030  ̂ ' *'  ̂■ ■
Registro de matrimonios
Libro N®1 1021 - 1051 _ ' ’
para el periodo anterior, desde 1731, hay expedientes encarpeta­
dos, por orden cronológico, que sé supone incluyen partidas de 
matrimonios. - ‘ ‘ ‘ J
Registro de defunciones
Libro N®1 1015 - 1025 (el indice figura en el mismo libro)
Libros de dispensas j no existen
Castas; se señalan dentro de las mismas partidas, como asi tam­
bién el origen (por supuesto, como en todos los casos,
no son datos constantes, es decir, que 
se proporcionen siempre).
Indices; como hemos indicado en por lo menos un caso, el índice fi­
gura en el mismo libro. Para Bautismos y Defunciones en 
general, figuran li’oros separados. Para matrimonios hay 
índice desde 1021 comienzo de los registros.
Estado de conservación; bueno en general, salvo en libro N°2 de
Bautismos que presenta algunas hojas 
ilegibles.
Archivo Parroquial de Pura y Limpia Conceix:i6n (de Lujdn) 
Ubicación : Luján Prov. de Buenos Aires 
Erección : octu’ore 23 de 1730
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Registro de Bautismos 




1769 - 1791, 





1731 - 1016 
1016 - 1053
Libro de Españoles (Dentro del 
mismo libro se apuntan "Bautismos 
de Españoles, indios, negros y mu­
latos. Años 1760-1771").
Los registros de bautismos anterio­
res a 1731 según consta en el mismo 
libro están asentados en la Parro­
quia de Catedral al Norte (hoy Pa­
rroquia de la Merced, de la ciudad 
de 3s. As.) (Son 531 fs.)
340 fs. y vs.
491 fs. y vs.
546 fs. •
392 fs. y vs. -
63 fs. y vs. y después sigue un 
índice.
Registro de matrimonios 
Libro N°1 
Libro N® 2
Registro de Licencias Matrimoniales: no existen.
1769 - 1016 . Libro de casados y confirmados /sic7 
de esta Villa. 392 fs. y vs.
1016 - 1062 (éste es únicamente de matrimonios)
Indices; existen los clásicos por épocas y apellidos, además por 
libro de registro (bautismos, matrimonios, defunciones)
Estado de los libros: muy bueno
Castas; se da la referencia en algunas partidas, los libros en 
general no están divididos por castas.
Nota; Los registros anteriores a 1731 no figuran en la Parroquia 
de la Merced, ya que éstos debían constar en el faltante 
libro 1® de la misma.
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Archivo Parroquial de San Antonio Je PaJua (Areco) 
indicación : San Antonio de Areco '
P.p.p.
: junio de 1754 






















1756 - 1769 






1756 - 1769 
1769 - 1021 
1021 - 1037
Libros de licencias matrimoniales s no hay •
Separación por castas; espo3cádicaménte dentro de la partida se
consigna el dato, pero no existe la se­
paración dentro del libro, ni tampoco li­
bros separados.
Estado de los libros; Düeno eri’ general, salvo el N®2 de nacimientos:
csuyo estado es regular, pero todos pueden 
leerse. ’ ' ; ;.^
Indices; por fechas y registros
Observación; Un equipo no creo que muy numeroso dirigido por la
Sra. Reyna pastor de Togneri, se disponía a tra?oajar 





Arc?tivo Parroquial de San José (Arrecifes) 
Ubicacióni Arrecifes Prov. de Buenos Aires 
Erección ; nov. 22 de 1079
F.p.p. i julio 30 de 1755




1756 - 1709 
1790 - 1066 
1016 - 1023





R e g is t r o  de M a tr im o n io s
L ib r o  N í*l 







Estado de los li’̂ ros; bueno en general, salvo el libro N°1 de
Bautismos, cuyo estado es regular.
Libros de licencias matrimoniales s no hay . . ,
Indices; no hay “ ‘ * ' '
Observación; no hay libros separados por castas, éstas aparecen 
~  esporádicamente dentro de las mismas partidas.
A r c h iv o  P a r r o q u ia l  de N u e s tra  S eñ ora  de l a  M erced  (P e rga m in o ) 
U b ic a c ió n t P ergam in o  P r o v ,  de  Buenos A i r e s .
E r e c c ió n ; ; 1779 v ■ ' - ;
F .p .p . ; d ic ie m b re  12 de 1779o .
R e g is t r o  de B au tism os
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En este libro se inserta copia de 
una visita perteneciente a Arrecifes 
(45 KmSó de Pergamino) 
según el título de la primera pá- 
gina^ pero en realidad abarca: 
1781-1784 ;
1784-1790 Se inserta también una 
visita,
falta? No se sabe, al menos la 
encargada del despacho parroquial 
no pudo localizarlo, .
(se anotan castas en las partidas)
■ ... _....  :
1780-1786 (hay copia de visita a 
Chivilcoy en f°28) son 28 folios 
y vs.
1782-1810 casamientos hechos en la 
Guardia de Rojas, f°s 30 a 140,
1® parte; parte de casamientos 













R e g is t r o s  e s p e c ia l e s  de l i c e n c i a s  m a tr im o n ia le s ;  no e x i s t e n
I n d i c e s ; se  en cu en tra n  p o r  fe c h a s  y  o rd en  a l f a b é t i c o ,  además de
p o r  l i b r o  de r e g i s t r o  (b a u tism o , m a tr im o n io s , d e fu n c io n e s ) .
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Archivo Parroquial de NuesvraSra, de la Merced (Pergamino)
(cont.)
Indicación de castas; aparece en algunas partidas y en algunos
libros. -
Estado de los libros; bueno, pero al parecer faltan partidas
(por lo menos es lo que se deduce del 
contenido de las visitas registradas).
Los libros han sido re-encuadernados y 
se han mezclado algunos registros, lo 
que dificulta el tener un panorama claro 
del contenido real del Archivo.
"'íionx.
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Archivo Parroquia] 3e San ITlcolds Je Bari 
Ubicación : San Nicolás de los Arroyos* Prov* de Buenos Aires, 
F>p.p. : 1749





Libro N° 5 
Libro N°6
1749 ~ 1760 
1760 -* 1702 
1702 - 1794 
1794 - 1006 




Libro N<̂ 2 
Libro N®3
1749 - 1764 
1764 - 1002 
1002 - 1023
R e g is t r o  de  M a tr im o n io s
Libro N°1 
Libro N°2
1764 - 1005 
1005^20 y sigue.
Estado de los libros; bueno en general, salvo el libro N°1 de
Defunciones, cuyo estado es regular.
Libros de licencias matrimoniales: no hay
Indices; si existen. Son los clásicos índices por épocas y
apellidos de los anotados en el Archivo,





Ubicación; Ciudad de Santa FÓ, capital de la provincia del mismo 
nombre, ^ .
Los censos de poblaciones indias que poseen son; ;¡
' ■  ̂ ■ 'i
1, Padrón del Pueblo de San Feo, Javier de Indios Mocovíes 
(afío 1785) .
. Se puede obtener totales, ..  ̂ f
Estado de conservación; regular
2, Padrón del Pueblo de San Pedro (1705) ;
3, Padrón del pueblo de San Jerónimo; hecho por el Padre Blas 
Bute. 27 de junio de 1705, ■ : : . . ; '
Referencia; Archivo de Gobierno T,I. (1573-1030)
L os  c e n s o s  de " c u a r t e l e s "  ( b a r r i o s ) de l a  c iu d a d  de S t a .  F e  son ;
1, Padrón de habitantes en el cuartel N°3; consigna sexo, nacio­
nalidad, edad, profesión, estado, castas. Incluye planillas 
con totales parciales en nómero.
Referencia; (Varios Documentos. Cabildo de Sta, Fe Arch, de 
la 1® Circunscripción, Arch. Gral. de la Prov. 
(1016) .
2, Padrón de habitantes en el cuartel N®4; consigna; sexo, na­
cionalidad, edad, profesión, estado, casta y color. Consigna 
totales parciales.
R e g u la r  e s ta d o .
R e f e r e n c ia ; ídem  a n t e r i o r .
3, Padrón del Cuartel N°2; consigna; sexo, nacionalidad, profe­
sión, estado, color y casta. Registra totales parciales.
Referencia; Idem (1017)
(x )  Todo  l o  c o n s ig n a d o  a q u í p e r t e n e c ie n t e  a A r c h iv o s  de la  
c iu d a d  de S an ta  Fe ( s a l v o  l a  n o ta  f i n a l )  nos fu e  r e m i t i ­
do p o r n u e s tra s  c o la b o ra d o ra s  P r o f .  M. J o s e fa  W ild e  y 
L i l i a n a  M o n ten eg ro , amibas p e r t e n e c ie n t e s  a la  F a c u lta d  
de H is t o r i a  (U n iv e r s id a d  C a t ó l i c a  de S an ta  F e ) y ab oca ­
das a una T e s i s  de L ic e n c ia t u r a  s o b re  D em o g ra fía  H is t ó ­
r i c a  de la  P r o v in c ia  de S an ta  F e .
ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA (Santa Fe) .
(cent.) •
No existe catálogo general de la existencia del Archivo ■ ■ - 
General de la Prov. por cuanto el mismo ha sido iniciado 
.hace unos dos años y el archivo no está en condiciones 
materiales de concluirla por el momento ya que carece cuan­
titativamente de material y de recursos financieros.
No hay tampoco, índices (recién se comenzó a trabajar en ello)
El Archivo Gral. de la Prov. publica un Boletín anual, del 
que han aparecido dos números hasta el presente. La docu­
mentación que se publica en el N°l, (Las ordenanzas de Ker- 
nañdarias de 1603y correspondencia entre Salta y Sta. Fe 
(1817-1820) y la colonización Indígenay 1857y la documenta- 
,ción que publica el N°2 (Ordenanzas del Tte. de Gdor. Feo. 
Dominguez, 1609y actuación del Cnel. Manuel Ruis, Tte, de ■ 
Gdor, 1810-12y Aaron Castellanos en París, 1855y Anteceden­
tes de la Colonización de Esperanza)
Como se verá sobre lo publicado por el Archivo, no hay nada 
que puede tener un interés demográfico directo para el pe­





ARCHIVOS DE IA ClUPaP DE SRHTA FE 
(capital de la pr ov. ciel mismo "̂ nombre)
Archivo de Tribunales»
No existe documentación referente a las fechas solicitadas. 
Lo que existe es del siglo en curso. - ;
Sección Archivo del Museo Etnográfico. . . • - :
Posee documentación notarial anterior al año 1820. La mis­
ma incluye una colección de testamentos y escrituras de venta, in­
tercalados, ordenados cronológicamente.
Existen sesenta tomos que abarcan los siglos XVI-XVII-XVIII- 
XIX, Con respecto a los testamentos, cuyo ntímero es de 1.661, 
existe un fichero índice ordenado alfabéticamente cuyo detalle 
se transcribe a continuación!
- Lugar de otorgamiento : r:-b, ;
- Fecha
- Tomo y Expediente ■ i;; /í v '
- Folio
- , Escribano b.,, • ,•
Estado de conservación; regular. : i.::
Archivo del Arzobispado de Santa Fe. : . r j ;' . „
El material existente consiste en; -Informaciones Matrimo­
niales, Dispensas Matrimoniales y Legajos de Parroquias.
Esta documentación no está clasificada ni ordenada por cuan­
to no se permite el acceso directo a ellos.
A r c h iv o  d e l  C on ven to  de San F r a n c is c o . .....................
Existe documentación del período colonial, però no se per­
mite el acceso al público. . >. • '
) 49 (
Nota; Textualmente dicen nuestras colaboradoras en Santa Fe; "Las 
posibilidades bibliográficas y catalográficas del Museo Et­
nográfico no existen, salvo el fichero índice indicado en el 
informe cuya documentación está fechada en Santa Fe y en 
otras ciudades del país."
ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE ROSARIO 
Ubicación: Rosario, Prov. de Santa Fe.
"Empadronamiento del Pueblo de San Carlos /.sic_J firmado 
por el corregidor Juan B. Laya y fechado el 15 de julio de 1777, 
con arreglo a la real orden del 10 de noviembre de 1775, en q>ae 
se expresan por cacicazgos todos los naturales y también los 
españoles empleados en ese pueblo". • /
"(Documento N°2365. Pieza original. Formato oficio, 12 
hojas. Conservación buena)".
Extraído de ün artículo firmado por Alicia Costa de D'Agosti­
no "Docimentación en el Museo Histórico de Rosario" incluido en 
el Anuario N°2 del Instituto de Investigaciones Históricas, Rosa­
rio, 1957, pág. 380. , j .7 :- ■
El dato no pudo ser verificado por ausencia de personal en 
el citado Archivo. ^
Archivo de Tribunales ■
) 50 (
El material que podría ser demográficamente interesante es 
posterior a 1020. ; . n
Archivo del Arzobispado r . / . .
Se nos comunicó que no existía material.que pudiera intere­
sar a nuestro informe. (La creación del Obispado de Rosario y 
por ende del Arzobispado es muy posterior a la fecha tope de 1G2C;
3/ De todas maneras,-por visitas anteriores al mismo'só que 
existen ficheros, aunque no muy hien ordenados, es decir, 
ordenados cronológicamente, y no por . temas.
_ archivo parroquial de la iglesia CATEPrsAL DE SANTA FE^ ,
(Iglesia Metropolitana)
Ulnicación; Ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mis­
mo nombre„
Erección : 10 de junio de 1634.
En el Archivo Parroquial existe no sólo la documentación de 
esa parroquia (de Todos los Santos), sino también de otras dos 
Parroquias y del Cementerio Católico, Ccanenzaremos por:
1). Parroquia de Todos los Santos (Iglesia Catedral) ..
Registro de casamientos y velorios/(Españoles y naturales)
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un tono 
/ 2 ^ t o m o  
2l3^tomo 
/ 4 ^ t o m o
abril de 1733 a noviembre de 1764 
1764 - 1803
1804 - 1819 ;
1820 - 1838, etc.
Registro de Bautismosy Matrimonios
Existen litemos de Bautismos, Los primeros incluyen actas 
de matrimonios también.
Bautismos
t . l .1 7 6 1 - 1 7 6 4
t . 2 1 6 3 4 - 1 7 3 2
t . 3 1 7 3 3 — 1 7 4 2 - 6 0
t , 4 1 7 6 4 - 1 7 8 5
t . 5 1 7 8 5 - 1 7 9 5
t , 6 1 7 9 5 — 1 8 0 0
t . 7 1 8 0 0 - 1 8 0 5
t . 8 1 8 0 5 - 1 8 0 9
t . 9 1 8 0 9 - 1 8 1 4
t . i o 1 8 1 4 — 1 8 1 9
t . l l 1 8 1 9 — 1 8 2 5
Matrimonios
1 7 6 4  -  1 7 0 3  
1 6 3 7  -  1 7 6 4
Nota; Aún cuando los datos correspondientes al Archivo Parro­
quial de la Catedral de la ciudad de Santa Fe no han si­
do publicados estrictamente en su forma documental, si 
se han publicado las cifras por año de bautismos, defun­
ciones y matrimonios (Iglesia Catedral, San Roque y vice- 
Parroquia de San Antonio) en la "Historia de la ciudad y 
provincia de Santa Fe" 1573 - 1853, Sta. Fe, 1907. Tomo I; 















ARCHIVO PARROQUIAL DE lA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA FE
: ' ' , • (COllt.) , , , '
i"'' .V ; .̂r: ,.V-- v'. ' ■; o '/,, ■; • r,-.--’ '
Hay libros índices« ,. :■.' '..'.v-i . -r..
2) Parroquia de San Roque (existentes en el mismo archivo de la
Catedral, "naturales") . * — '











3) Vice Parroquia de San Antonio ("españoles y .naturales")
, un libro 1818 ~ 1829 -r, ~ i . .
4) Cementerio Católico de Santa Fe? sin discriminación. 
Registro gral, de defunciones? un tomo 1873 - 1889
ESTADO GENERAL DE LA DOCUMENTACION; bueno.
: i
.1. . ,7 
C. J
: ‘. i
• * í : j. w ̂
C
. \ M .
j- — ■
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•i . . •'.)
c
: ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN JERONIMO
Ubicación : Ciudad de Coronda. Provincia de Santa Fe
Erección : junio 20 de 1749 :
Registro de Bautismos .• , ; ' ■:
Libro N°1 1764 - 1002 se especifica lugar de origen, casta;- le­
gitimidad, y situación social.
Libro N°2 1002 - 1027 ídem.
Registro de Matrimonios
Libro N°1 1762 - 1026 especifica origen,casta, y situación social
Registro de Defunciones . *
Libro N°1 1762 - 1020 especifica origen,casta,y situación social
Libro N°2 1764 - 1020 ídem anterior
Hay índices. No existen libros separados de dispensas matri­
moniales.
Estado de conservación: bueno en todos los casos, :
Este informe nos fue proporcionado por nuestra colaboradora 
Srta. Myrian S. Stanley,
) 53 (
Nota; Los datos globales año por año se encuentran publicados en 
Cervera, Manuel 1907, Historia de la ciudad y provincia 
de Santa Fe, 1573 - 1053, I, Santa Fe, Cabe aclarar que 
no han sido demográficamente analizados. •; ■
ARCHIVO PARROQUIAL DE NUESTRA SRA, DFL ROSÀRIO DE LCS ARROYOS (zc) 
Ubicación; Rosario, Provincia de Santa Fe ,r ’
F.p.p. ; octubre 23 de 1730
Actualmente; Catedral Metropolitema, del Arzobispado de P.osario. 
Libros de casamientos y velorios : - . - ; ' ib
) 54 (
Libro N«̂ l 





En ellos se asientan; además de los nombres de coiilpcayentea 
y testigos, el origen (geográfico) de los mismos, legitimidad y 
castas. ■
' Libros de Difuntos ; :: , . : ■;
Libro N°1 1731-1764 se indica; nortí̂ re, riqueza y casta,..
:■ en algunos casos, el nombre de los , ,. 
padres.
Libro N°2 1764-1799 casta, paternidad y edad
Libro N°3 1304-1024 edad, estado civil, cónyuge, legitimid¿.<
castas.






1732-1764 mal estado de conservación 
1764-1705 buen estado de conservación 
1705-1794 ídem
1795-1813 ídem : , / ,b
Í815-1025 ídem . . b'.
Todos los libros están foliados.
Nota; Los Archivos Provinciales fueron creados después de la época 
de la colonia, obviamente como consecuencia de la creación 
de las Provincias mismas. Por ende, el material que podemos 
localizar en ellos -por lo menos en muchos de ellos- es pos­
terior al período que termina en 1020.
ARCHIVO GEI:ffiRAL DE LA. PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Ubicación; Paraná, ciudad capital de la Provincia
Aún cuando trasciende el tope temporal establecido para- este 
informe consideró importante Consignar la existencia, de cierta 
documentación relativa a los años 1023 - 24 - 25 e incluso 1C2G, 
que es la siguiente; '
Leg. N°1 Relación estadística, "Razón de los maestros de posta".
Paraná, Alearas, Feliciano, Paraná, Nogoyá. 1023.
Leg. N®2 1024 20 de enero Censo ; Villa del Paraná
Leg, N°3 1024 30 de enero Censo ; Villa de Gualeguay y '«una legua
en Su contorno" • „ .
Leg, N°4 1025 20 de sept. Censo ; Villa de la Matanza y su juris­
dicción.
Leg, N°5 1025 diciembre Censo ; Villa de Gualeguaychó ■
Leg, N°6 1025 .. . Censo ; Costa y puntas del Coná.
Todos estos censos consignan; nombre, patria, edad, color, 
profesión. Está por familias o casas. Es realmente un material 
muy bueno.  ̂ \ ■ " b ‘ ' “ ; "
Estado de conservación; muy bueno
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Dirección ele Notariados, Registro y Archivos,
Subsecretaría de Justicia. (Provincia de Entre Ríos)
Ubicación; Paraná. Capital de la Provincia de Entre Ríos ,
éegún la información recibida, exibte un sólo.volámende ' 
escrituras: 1786 a 1823, pertenece al escribano Manuel Calderón.
Las actáa están: fechadas en la villa ¿el Paraná. ^
Estado de conservación; bueno  ̂ . ! '
Archivo del Arzobispado de Paraná
Ubicación ; Paraná, Provincia de Entre Ríos ,- '
Segtín nos informara el'Padre Vilar (ex>:^Secretario-Can-' 
ciller de la Curia y actualmente jubilado a cargo del Archivo 
de ia sede ArzobisiDal) no existiría material de interés demográ­
fico en este Archivo, por lo menos para la época anterior a 1820. 
La creación del Vicariato Apostólico de Paraná, por otro lado, 
data de 1853. ; .
) 56 ( v
ARCHIVO n o t a r i a l' Y JUDICIAL DEPARTZ^MEITTO PAPAHA
ARCHIVO PARROQUIAL DE TA IGLESIA CATEPrvAt DE PARAM 
(nUESTRA SRA. DEL ROSARIO)
) 57 (
O
Ubicación; Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos 
Erección ; octubre 23 de 1730 
Registro de Bautismos y Difuntos
Libio N®1 
Libro N°2
1755 - 1764 
17C9 - 1791
Registro de Bautismos r  . . '■ ::
Libro N®1 de Bautismos (exclusivaimente) se da entre 1764-1796 
Libro N°2 de Bautismos ; ICOO - 1010
Libro W°3 de Bautismos ; 1010 - 1020 , . ?
Registro de Defunciones
Libro N®1 de Difuntos (exclusivamente) 
Libro N®2 de Matrimonios ; 1010 - 1022
1764 - 1799
Registro de Matrimonios
Libro N°1 de Matrimonios 
Libro N°2 de Matrimonios
1764 - 1799 
ICOO - 1026*. falta
Licencias o informaciones matrimoniales no se encuentran en li­
bros separados. ,
Las castas, así ccaao el origen de los individuos se señala den­
tro de las mismas partidas. .  ̂ • -
Hay índices generales.
Estado de conservación; bueno, en general, salvo el libro 1° de
Bautismos y Defunciones, cuyo estado es decididc^ente malo 
El archivo (un armario ubicado debajo de úna escalera, en 
un corredor contiguo a la oficina parroquial) está bastan­
te desordenado, es decir, que los libros no están ordena- 
' dos cronológicamente,sino puestos uno al lado de otro ar­
bitrariamente. / •
(x) El N° do los libros, salvo en el primer caso, (es decir, en 
: cuanto a los de Bautismos y Defunciones) han sido colocados
posteriormente, e incluso en algunos tomos carecen de nume­
ración.
Nombre de la Parrocmia; Nuestra Sra. del Cannen«
Erección; según nuestros datos(una guía Eclesiática de 1946 era 
de 1041), pero según los datos que nos envía nuestro 
colaborador, sería muy anterior.
Ubicación; ya aclarada más arriba, se encuentra en la provincia 
de Entre Ríos, y muy cercana a la ciudad de Rosario 
(cruzando el Río Paraná, cosa que hasta esta altura 
del siglo, demanda unas 5 horas, dada la presencia de 
islas y ausencia de canal entre una y otra, esta cues­
tión del canal Rosario-Victoria, según he podido ver 
en diarios del año 90', se debatía ya en esa época..,.) 
De Victoria, Nogoyá queda a muy pocos kilómetros.
Registro de Bautismos ’ • £
Libro I; Años 1797-1805 : J ; í.
Libro II; " 1005-1025
Registro de Defunciones . < X:.:
Libro I; Años 1797-1017 ; : . ■ .í
Libro II; 1017-1042
Registro de Casamientos ‘ '
Libro I; Años 1797-1023  ̂ J;;n Lxrv-,,
Los registros anteriores, a partir de 1782 se encuentran en 
Gualeguay.
No existen archivadas licencias ni informes matrimoniales.
Hay índices de los libros de la Parroquia,
ESTADO DE CONSERVACION; Bueno én general, salvo las primeras- 
páginas del 1®^ libro de Defunciones que se encuentran deterio­
radas, por la ïiumedad, . . ,
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ARCHIVO Pi^JRROQUIAL DE NOGCT/A {PROV. DS ENTRE RIOS) (x)
(x) Los datos fueron proporcionádós por el Profesor Juan José 
Antonio Segura, autor de una Historia Eclesiástica de Entre 
Ríos, quien tuvo a bien brindarme los datos que me conectaron 
con otras personas de la provincia (Gualeguaychú, Concepción 
del Uruguay y Gualeguay) que nos interesaban a los fines de 
este informe.
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ARCHIVO PARROQUIAL DE LA INI»íACULADA CONCEPCION (GUALEGUAYCHU) U)
Ubicación; Concepción del Uruguc?.y (Provincia de Entre Ríos) ObiS' 
pado de Gualeguaychdc
Erección ; julio 3 de 17CO . : 1 ^  .
— Registro -de- Baubisinos
- Libro N°1 1781 - 1803 • / ■ :: : : ;r
Libro N°2 1803 - 1809 -■ : - i\' • ■ ' . :r









1783 - 1816 
1815 /sic/ - 1851
Libros de licencias matrimoniales; cano libros no existen, es 
muy probable, al igual que en todos los otros registros parro­
quiales que hemos visto que se encuentren insertas en los mismos 
"libros de matrimonios. ‘ i
Separación por castas; según lo que literalmente nos informa 
nuestro informantes "no está hecho en ésta ese trabajo, pero en 
-todo-ese-período,— la mayoría son indios y españoles, aunque és­
tos un poco menos, y es bastante menor cantidad, negros, escla­
vos de origen africano, que (...) casi todos se mezclaron pronto 
con indios y blancos, dando esa cría cimulatada que hoy casi ha 
desaparecido en estas regiones." - -■
Indices; Al parecer existen, habiendo sido confeccionados por mi 
informante.
Estado de los libros; en general están en buen estado, aunque con 
algunos deterioros que no obstaculirizarían 
su legibilidad.
(x) Quién me informó sobre los datos consignados sobre Concepción 
del Uruguay fue el Sr. José A. 7̂adal Sagastume (según él mis­
mo me informó autor de una publicación municipal "Nuestra 
Parroquia, Apuntes j)ara la Historia" de próxima aparición) . 
Un dato que puede resultar interesante es que su corresponden­
cia tiene membrete del "Obispado do Gualeguaychú"•
Ubicación; Gualeguay, provincia de Entre Ríos 
Erección; noviembre 22 de 1781 : ' - • ; .
F « p~pár r oco ; —
Registro de Bautismos
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ARCHIVO PARROQUIAL DE SAM ANTONIO DE PAPUA (GUALEGUAY; (x)
Libro N°1 1701 - 1703 
Libro N°2 1704 - 1791 
Libro N°3 1791 - 1001 
Libro N®4 1001 - 1022
Registro Je Defunciones
Libro H°1 1701 - 1791
Libro N°2 1002 - 1022
Registro de Matrimonios
Libro N°1 1791 - 1002
Libro N°2 1002 - 1022
Libros de licencias matrimonialesí no hay
Separación por castas; . se consignari en los libros al registrar
'los nacimientos, defunciones o matrimo- 
V nios (blanco,- indio moreno) . . ■
Estado de conservación; bueno . ; : w- :-v r-:.




ARCHIVO GEÍIERAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES (X)
Ubicacióni Corrientes. Capital de la Provincia del mismo nombre
Este Archivo no posee ni ficheros ni catálogos (aún cuando 
se sabe que alguna publicación ha circulado en algún momento res­
pecto al contenido del mismo).
En este Archivo existen dos censDS: Censo de 1014, ordena­
do por la Asamblea General Constituyente de 1013 y Censo de la 
República de Entre Ríos, de 1020 (en vías de publicación oficial 
según me informara el director del Museo Provincial de Paraná) 
que abarca las actuales provincias de Corrientes y Entre Ríos.
Censo de 1014; el mismo está casi completo, faltando algunos
p a r t id o s .  Su E s ta d o  e s  de bueno a r e g u la r ;  se  pueden o b -  
’ s e r v a r  s ó lo  a lg u n o s  d e t e r i o r o s  o c a s io n a le s .
Las p l a n i l l a s  c e n s a le s  e s tá n  en ca b eza d a s  a s í :  "P a d rón  de
l o s  H a b ita n te s  d e l  P a r t id o  d e . . . "
' * C o n t ie n e d a to s  s o b re  s e x o ,  o r ig e n ,  ed a d , p r o f e s ió n ,  e s ta d o  
c i v i l ,  c l a s e s .  P o r  sus c a r a c t e r í s t i c a s  se  pueden  r e c o n s ­
t r u i r  g ru p os  f a m i l i a r e s .  A b a rc a  l a  a c t u a l  p r o v in c ia ,  s in  
e l  s e c t o r  N .E . No h ay  p l a n i l l a s  con  c i f r a s  do p o b la c ió n  
' ' to ta .1 . v /
1 I
Legajo de Censos N°1
Censo de la República de Entre Ríos (1020): Está completo en su 
casi totalidad.
Estado; bueno
Datos consignados: nombre y apellido de los habitantes, se­
xo, edad y estado civil, origen, grupo racial y profesión. 
Algunos legajos incluyen el N° de familias por cada pueblo 
o partido. No incluye la zona N.E. de la provincia corres­
pondientes a población guaraní de las antiguas misiones je­
suíticas (a semejanza del censo de 1014).
^Legajo de Censos N°2
Nota; aunque no pu?3licados íntegramente, ambos censoshan sido ela- 
. horados. Lo más específicamente demográfico ha sido traba­
jado por E. Maeder; "Demografía y potencial humano de Co­
rrientes. El Censo provincial de 1014", en NORDESTE, resis­
tencia, 1963, N°5.
"La estructura demográfica y ocupacional de Corrientes y 
Entre Ríos, en 1020". Corrientes, 1969. Cuadernos de His­
toria. Archivo General de la Provincia y Registro Oficial.
(x) Los datos pertenecientes a la Provincia de corrientes que fi­
guran en este infome fueron recabados por Elio Masferrer en 
las respectivas localidades.
ARCHIVO DE TRi:3UNÁLES DE lA  PHOVItTCIñ DS CORRIENTES 
U b ic a c ió n ; c iu d a d  de C o r r ie n t e s  
L a s  a c ta s  e s tá n  fe ch a d a s  en  la :m i3 t ia  c iu dad ;,- .
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Tomo L e g a jo Años que a’^arca Ncxnbre d e l  e s c r ib á n c
,. 1 -■-20 . . 1C05-1C10 í . :  ./ A lv a r e z  V a ld e z , F r a n c is c í
 ̂ 1^' d3 . M e l o  \ '■ . : B e n i t e z ,  JosÓ I g n a c io
1 ■ ":r l"-.: : r X . 1006-1007 '■  ̂ ' X • C a b r a l , . E u gen io
• d ' : : ; M O l l  . - -  L. - F e rn án d ez  B la n co  ; A . y1
R o ló n , Juan
1 ■ : ;i- ::r U , 1000-1009 : • > F o n d e v i l l a , P e d ro  • '
1 . ■'i-- O. ; 1010
1  ̂ ;:.V 1000-1009 - .G o n z á le z , Juan A n to n io
1 16/17 1797-1000-1001-1004 . G o n z á le z , S a n t ia g o
1 2 . 1007  -■  ̂ Góm ez"de C ó s s io ,  M anuel
.r 1 ' -7'X : V:-1C05 . '/■'/ -P eru gon ía , J o só  P ed ro
E s ta d o ' de c o n s e r v a c ió n ;  bueno
En e l  a r c h iv o  e x i s t e n  c a t á lo g o s  c o m p le to s  d e l  m a t e r ia l  e x i.s to D te
. f • f '■ t'-r ■'■■i
':íi
' J!- .* ■;
■ /í > • '• , • / r\.-x 'J 11,
•r
... -  y
•:x; j
Estado de los libros; bueno^ sin catalogación ni ficheros
Libro de bautizados Parroquial de Sn. Juan de Vera. Ciudad de 
las Siete Corrientes.
Libro N°1 ; 1764 - 1770 Mal estado, sunamente deteriorado por
. polillas
Libro N®2 5 1770 - 1774 Indica, vencindad, legitimidad, castas
en algunos casos nacionalidad de los 
padres. Todas las partidas se asientan 
Libro N°3 í 1774 - 1706 tín los libros sin diferenciación algu-
/■ • • na. Todos los libros-restantes están
Libro N°4 ; 1789 - 1796 en buen estado o regular.
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Libros de casados de esta Parroquia. ' -
Libros N®1 y 2 1764 - 1705 Suelen indicar origen y vecindad.
Castas.
Libro N®3 1709 - 1022 Estado regular, las primeras hojas
están cánidas por las polillas.
Libro en que se asientan las partidas de los difuntos de esta 
Parroquia de la Matriz de San Juan de Vera de las Siete Corriente;
Libro N®1 1764 - 1796 Están indicados castas, legitimidad
Libro N°2 1796 - 1036 y paternidad (ciertos casos) origen
Libro de natu- 1010 - 1041 (ciertos casos) ■
rales. ■ ■
Todo el material está en el despacho Parroquial, Parroquia do la 
catedral de la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes.
Fecha de erección; 1764,











Libro N®1 : 1703-1794 Origen de los padres y abueloS/ legitimidad/
castas, foliado.
1702-1796 Idem 
1796-1004 Idem sin foliar.
1002-1013 (Idem sin especificar abuelos)
... "Libro cuarto de Bautismos de esta Parroquia 
de San Roque cuyos feligreses se componen 
■; de españoles, mestizos, indios, mulatos,
. , ' : negros libres o esclavos,., Notaj este libro
contiene de los departamentos o Viceparro-: 
qúias de Goya, Esquina, Yaguareté-Corá y la 
de San Roque desde 1012 hasta 1016. Adición 
también el del Curato de Santa Lucía.
Libro N°5 : Origen de los padres, legitimidad y castas.
Casamientos y velorios;
Libro N°1 : 1702-1790 Discrimina entre naturales y españoles,
castas.
Libro N°2 : falta, •. - .
Libro N°3 : 1006-1839 Idem, foliado.




1702-1002 Castas, naturales, situación social, foliado, 
1803-1012 la mitad está deteriorada. Inutilizado en 
parte,
1007-1042 castas naturales. ,r, -
El archivo se encuentra en una oficina cercana a la Parroquia pues 
la misma está remodelando, carece de catálogos y ficheros.
ARCHIVO PARROQUIAL DE SAT.ADAS fCORRIElvrTES) (PARROQUIA DE SH.JOSF) 













1779 - i c o l ,  con partidas sueltas de varios años 
; (1791 - ic o l)
17C4 - 1C03
i c o l  - 1C02 o'X'VV
1C03 - 1G15
1C15 - 1C23 : '
La totalidad de estos libros carecen de encabezamiento; sue­
len compartir los tomos con defunciones y casamientos. Tienen tâ  ̂
pas de cuero.
Se especifica casta; naturales y españoles¿
Registro de Casamientos ■ b;, ' ' b ", bV:: 'bi
Libro N°1 
Libro N®2
1740 - 1C03'. ' : -
1793 - 1C02 sin encabezcimiento, al igual que el 
anterior, está foliado. Discrimina 






1732 - 17C5 de entierros y funerales; indica castas 
ICll - 1C25 indica legitimidad y vecindad. Ambos 
están foliados.
No existen libros de Licencias Matrimoniales, aán cuando pue­
de ha?^erlas insertas en los mismos tomos.
Estado de conservación; bueno. No existe catalogación. No hay 
xana oficina específica; algunos se guar­






ARCHIVO PARr.OQUIAL DE NUESTRA SEHOPA DE XTATI 
Ubicaciónî Itati. Provincia d©.Corrientes




1734 - ICIC 
1 0 1 0  - 1066 Ambos indican razas, legitimidad, y 
castas. Están-foliados.
Registro de Matrimonios
1000 - 1029 indica naturales de la localidad y
legitimidad.
Registro de Defunciones
Libros 1® ,2° ,3° : faltan
Libros 4° y 5®îde 1094 en adelante,
■Estado del archivo; bueno sin catalogación
Se encuentra en el Despacho parroquial, dentro de estantes espe- 
■ciales.'.' ■ : \ ,b,.'•
